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§ 1 . I n l e i d i n g 
De produktiecijfers zijn weergegeven in miljoenen stuks per lea-
lender jaar» Zij werden, voor wat de landen van de Luropeso Economische 
Gemeenschap "betreft, geput uit de landbouwstatistiek i960, No. 11 van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, aan welk 
"bureau door de aangesloten landen opgave werd godaan van de geschatte 
produktie. De wijze waarop de produktie is vastgesteld, verschilt van 
land tot land, hetgeen even zovele verschillen in betrouwbaarheid van 
de benaderingen met zich brengt. Hieronder volgt een overzicht per 
land van de gevolgde schattingsprocedure. 
Nederland 
Uitgangspunten voor de raming zijn het aantal legkippen, het ge-
middeld over een jaar gelegde aantal eieren per legkip, alsmede een 
zeer globale schatting van de eierproduktie van de zg. .stadskippen. 
Het aantal legkippen wordt vastgesteld aan de hand van de mei-
en decembertellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 
deze telling zijn echter niet alle bedrijven betrokken. Telling heeft 
slechts plaats op die bedrijven die aan bepaalde eisen t.a.v. de om-
vang voldoen (ten minste 1 ha of meer dan 50 kippen., of één koe, of 
twee varkens, of drie schapen). Dit aantal wordt door het Produktschap 
- ten einde het feit dat niet alle dieren geteld zijn te ondervangen -
verhoogd met een waarde die varieert van drie tot tien procent« Op 
deze wijze laat zich de totale omvang van de legkippenstapel op agra-
rische bedrijven per mei en december becijferen. Om te komen tot het 
gemiddelde aantal legkippen per jaar worden de uitkomsten van deze 
tellingen, waarbij het accent op de decembertelling valt, aangevuld 
met de resultaten van een maandelijks door het C.B.S. gehouden steek-
proef, op basis waarvan een inzicht wordt verkregen in de seizoenbe-
weging van de legkippenstapel. 
Het gemiddelde aantal gelegde eieren per kip wordt zowel aan de 
hand-van de uitkomsten van een steekproef genomen door het C.B.S. , als 
aan de hand van gegevens uit door het L.E.I. gevoerde bedrijfsecono-
mische boekhoudingen, vastgesteld. 
Op basis van deze gegevens wordt, na toevoeging van de geschatte 
eierproduktie van kippen gehouden door niet-agrariërs, de totale bruto-
eierproduktie berekend. De op deze wijze vastgestelde brutoproduktie 
wordt verminderd met een schatting van de verliezen. Van de koeveel-
heid ingelegde broodeieren beschikt men over zeer nauwkeurige gegevens. 
De broedbedrijven zijn verplicht het aantal ingelegde eieren aan het 
Produktschap mede te delen, bovendien mogen slechts zij broedeieren 
inleggen die aaartoe vergunning van het Produktschap hebben verkregen. 
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Nadat op de brutoproduktie tevens nog dit aantal broedeieren in min-
dering is gebracht, resulteert de nettoproduktie, 
België en Luxemburg 
Ook in deze landen houdt men tellingen die echter, ter verkrij-
ging van betrouwbare gegevens,niet toereikend zijn. In België name-
lijk liggen de uitkomsten - omdat slechts geteld wordt op bedrijven 
die een bepaalde grootte hebben overschreden - belangrijk lager dan 
Tret cijfer dat verkregen zou worden bij telling op alle bedrijven 
(tot aan ongeveer 507b). Het totale aantal legkippen gemiddeld per 
jaar kan dus slechts vrij ruw worden vastgesteld. 
In Luxemburg wordt slechts eenmaal per drie jaar een telling ge-
houden. De gegevens omtrent de gemiddelde jaarlijkse leg per kip 
worden in beide landen,op grond van opgaven uit vakkring-en en van de 
technische diensten,door het Ministerie van Landbouw vastgesteld. 
Evenals in Nederland wordt op grond van deze ramingen de brutoproduktie 
bepaald. 
Om te komen tot een benadering van de nettoproduktie hebben wij 
hier de brutoproduktie verminderd met 5/°« 
Frankrijk en Italië 
Hier ontbreken de jaarlijkse tellingen geheel. De schattingen 
van zowel de pluimveestapel als van de legcijfers per kip v/orden, 
aan de hand van informaties, ingewonnen bij pluimveekringen; in Frank-
rijk opgesteld door het Ministerie van Landbouw en in Italië door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. De nettoproduktie is gevonden 
door de brutoproduktie met 'Jfo te verminderen. 
West-Duitsland 
Het Duitse systeem komt in grote trekken met dat van Nederland 
overeen. Ook hier wordt de schatting gebaseerd op het aantal legkip-
pen en de produktiviteit per dier. De schatting wordt gemaakt door 
het Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Het 
aantal legkippen wordt vastgesteld op basis van de jaarlijks gehouden 
decembertelling. In deze telling zijn, behalve het aantal kippen op 
de bedrijven, ook die van particulieren, de zg. stadskippen begrepen, 
zij bevat dus in principe alle in West-Duitsland aanwezige kippen. 
Aangezien de seizoenbeweging in het aantal dieren vrij groot is wordt 
aan de hand van de uitkomsten van een op ongeveer 45^0 bodrijven ge-
houden telling het aantal legkippon maandelijks geschat. Op basis van 
dez-o maandtotalcn berekent men het gemiddelde aantal dieren per jaar. 
De schatting van het aantal gelegde eieren per kip per jaar is 
eveneens gebaseerd op maandeijfers verzameld op eerdergenoemde 450° be-
drijven. De daarbij verkregen uitkomsten die, zo mag men aannemen, 
boven het landelijke cijfer zullen liggen, worden zodanig verminderd, 
dat verwacht kan worden dat zij hot landelijke gemiddelde zo goed mo-
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gelijk zullen "benaderen. De totale brutoëierproduktie kan.hu aan de 
hand van "beide partiële schattingen worden vastgesteld. Na aftrek van 
5% voor broedeieren en verliezen verkrijgt men de nottoproduktiet 
Verenigd Koninkrijk 
De produktiecijfers zijn verkregen uit de "Dairy Produce" en 
hebben betrekking op een periode van 12 maanden eindigende op 31 mei 
van het volgende jaar. Ook deze cijfers betreffen de brutoproduktie, 
dus inclusief troedeioren en verliezen, alsmede de eierproduktie van 
kippen in bezit van particulieren. De totale produktie wordt berekend 
op basis van de registratie door de "Egg market board" van alle 
pluimveehouders met een hoenderstapel groter dan 200 stuks, alsmede 
van gegevens betreffende de hoeveelheid eieren verwerkt door de 
"packing stations". Voorts staan de gegevens betreffende de grootte 
van de pluimveestapel, vastgesteld op basis van de jaarlijkse juni— 
telling, gehouden op alle agrarische bedrijven ter beschikking. Ook 
hier is, ten einde de nettoproduktie te benaderen, op de brutoproduk-
tie 5f° in mindering gebracht. 
Denemarken 
De produktiecijfers zijn overgenomen uit de Deense Landbrugsta-
tistiek (jaarcijfers) en uit do Statistiske efteretninger (maandcij-
fers) en hebben betrekking op de totale brutoproduktie. 
De produktie is vastgesteld op basis van oxportgegevons. Deze 
worden vermeerderd met gegevens betreffende do detailverkoop, alsmede 
met een raming van het verbruik door de producenten zelf en de hoeveel-
heid ingelegde broedeieren. De cijfers welke in bovenvermelde bronnen 
waren uitgedrukt in miljoenen kilogrammen zijn op basis van 1 kg ;= 
17j13 eieren omgerekend in stuks. 
Na aftrek van het aantal ing.legde broedeieren resulteert de 
nettoToroduktie. 
§ 2, D e p r o d u k t i e p e r j a a r 
Tabel 1 geeft een overzicht van de jaarlijkse brutoëierproduktie 
per land over de periode 195^ "tot en met 1960. Hieruit blijkt, dat de 
absolute toeneming van de produktie,ondanks de produktiedaling in I960 
t.o.v. 1959 met 732 miljoen stuks, het grootst is gewoest in het Ver-
enigd Koninkrijk (4-512 miljoen stuks); uitgedrukt in de produktie 
over I95O bedroeg de toeneming 53$. De produktietoeneming in Nederland 
bedroeg 3667 miljoen stuks of 17&V. In V/est-Duitsland 344'i' miljoen of 
77^ o, in Italië 1289 miljoen of 25%, in Frankrijk ca. 1000 mil jo. en : 
of 1 ¥/o en in België/Luxemburg 949 miljoen stuks of 44%. De produktie in 
Denemarken num het minst toe. Na een stijging van ca. 5^0 miljoen stuks 
in 1959 daalde de produktie in I96O tot op een niveau dat nog slechts 
100 miljoen of 4/t hoger was dan in 1950« In het gehele gebied van de 
E.E.G. steeg de produktie in de beschouwde periode met ca. 10,4 mil-
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De grote relatieve toeneming de ITederland.se eierproduktie had 
tot gevolg, dat het aandeel van de ITederlfcnc.se produktie in de totale 
E.E.G.-produktie gedurende de jaren vijftig sterk opliep. Bedroeg dit 
aandeel in 1 ';~j0 nog 10, 0;J, in i960 vas dit tot 18,3% gestegen (zie 
tabel 2). Het aandeel van West-Duitsland steeg van 20,8^ in 1950 tot 
24,9% in i960..In de overige landen, Bnlgië/Luxemburg, Frankrijk en 
Italië daalde het produktie-aandeel, in België/Luxemburg van 10,0/0 tot 
9,7%, in Frankrijk van 35,1/'> tot 26,8;* en in Italië van 24,1'/l tot 20,3%. 
Frankrijk was in I96O in de G. de grootste eierproducent, 
door Nest-Duitsland, Ita! 
DE BRUTO PRODUKTIE VAN I'j Pi EE 
ie, TTederland en België/Luxemburg. 
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T o t a a l E .E.G. 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100,0 
1) Incl. West-Berlijn en Saarland 
De eierproduktie neemt toe door uitbreiding van de leghennensta-
pel en/of vergroting van de legprestatie (produktiviteit) per hen. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de produktie, de omvang van de leghen-
nenstapel en de leg per hen in i960 uitgedrukt in procenten van 1950. 
Tabel 3 
DE EI EEP PO DUNT IE,- DE LEGPEÏTITENSTAPEL EN HET AANTAL GELEGDE EIEREN PER 
ÏLEïï IN i960 IN PEOCENTl.N VAN 1950 
Eierproduktie in 
i960 in procenten 
van de eierproduk-
tie in 1950" 
Leghennenstapel in 
i960 in procenten 
van de leghennen-
stapel in I95O. 
Leg per hen in 
stuks in i960 
in procenten van 
























E. E. G. 
1) Produktie op agrarische bedrijven. 
2) Incl. West-Berlijn en Saarland. 
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In Nederland "breidde de leghennenstapel zich-met 90>i>- sterker uit 
dan in enig ander beschouwd lend. Deze uitbreiding leidde tezamen met 
de toeneming van het asnta.1 gelegde eieren per hen met 43'/'i, tot een Pro-
dukt ieto en eming van 172/i. De produktietoeneming in België/Luxemburg 
met 44/J en in Frankrijk met 13,-> moet geheel of vrijwel geheel worden 
toegeschreven aan de gestegen legprestaties per hen. De omvang van de 
leghennensta-pel nam inBelgië/Luxemburg met slechts 2-p toe, in Frank-
rijk daalde zij met 2)o. In België/Luxemburg nam, evenals in Nederland, 
het aantal gelegde eieren per hen toe met 43>J, in Frankrijk met slechts 
16/j. In Italië was nauwelijks sproke van een toeneming van de hoeveel-
heid gelegde eieren per kip, in'1960 lag de legpresta.tie slechts 3/ó 
boven het niveau van 195'-. De produktietoeneming met 25/J '«vas in dit 
land dan ook vrijwel geheel het gevolg van de uitbreiding van de leg-
hennenstapel. In Y,Test-Duitsla.nd nam de omvang van de leghennenstapel 
met 37/Js d.e legprestatie met ÔCyo toe, Vcor het gehele gebied van de 
E.E.G.' bedroeg dit resp. 1ó en 24/°. In dé bijlagen 1 en 2 zijn de 
jaarlijkse gemiddelde legcijfers per hen, alsmede de gemiddelde omvang 
van de leghennenstapel in de landen deeluitmakend van de E,2.G. weer-
gegeven. 
3. D e 
t r 
11 t w 
n d) 
n g v a P r o d u k t i e ( d 
De grafieken 1 tot en met 8 geven ondermeer een beeld van de ont-
wikkeling van de produktie in de beschouwde periode. De trends welke in 
deze grafieken zijn getrokken geven een inzicht in de basisbeweging 
van de produktie. Tabel 4 vermeldt voor de onderscheiden landen de, 
op trendbasis berekende, jaarlijkse absolute produktietoeneming. Het 
in deze tabel gegeven groeipercentage is berekend door de absolute 
jaarlijkse *rendr.atige produktietoeneming ais percentage uit te druk-
ken van de produktietrendwaarde in 1950. 
Tabel 4 
JAARLIJKSE TRENDMATIGE PRODUKTIETOENEi-iING VAN KIPPEEIEREN 
Absoluut 
(m i l j oenen s t u k s ) 
In p r o c e n t e n van 
de t rondwaarde i n 
I95O 
( g r o e i p e r c e n t a g e ) 
Neder land 
B e 1 e, i ë /L UX Giiib urg 
F r a n k r i j k 
I t a l i ë , 




















1) Incl, ^ost-Berlijn en Saarland, 




D G produictiogroei, berekend op trendbasis, was relatief hot . 
sterkst in Nederland. 1)3 jaarlijkse toeneming bedroeg ca. 18,0 van de 
trendmatige jaarproduktie in 1950. Absoluut nasi do produktie per jaar 
"tos met 338 miljoen eieren. In hot Verenigd Koninkrijk -was do jaar-
lijkso absolute produktietocneming hot grootst (575 rail joon stuks), 
hot groeipercentage bedroGg;,ca. 755. I n België/Luxemburg on TTbst-
Duitsland bedroeg do jaarlijks o procentuele produictiogroei, berekend 
op oasis van 19;;0, respectievelijk 6,6 on 5,9. In Denemarken, Italië 
en frankrijk was do produktiegrooi rolatief hot geringst, in Denemar-
ken on Italië bedroeg hot groeipercentage ca. 2,2, in Frankrijk oa. 
1,3. Voor hot goholo gebied van do IkH.G. word GGII groGiporoontago 
van ca. 4,7 berekend, absoluut bodroog do jaarlijkso groduktictoeno-
ming ca. 1 miljard stuks. 
§ 4. D G t r o n d a f w i j k i n g o n 
Eet vaststellen van do mat o -waarin de feitelijke produktie af-
wijkt van de desbetreffende trendwaarde is van bolang indien rn&n op 
basis van tendenties die zich in het verleden hebben gemanifesteerd 
- aangevuld met- recente gegevens - tot prognoses wil komen. Zo zal 
een uitspraak betreffende do to verwachten eierproduktie in oen land• 
met een absoluut groto amplitude in de van jaar tot jaar geproduceer-
de hoeveelheid aan een ruimer voorspellingsinterval gebonden zijn dan 
één die betrekking heeft op een land met geringe produktiofluotuaties. 
Oen u j . e uu u r u i u v i n ^ 
Hon inzicht in de go 
van de afwijkingen geeft tabel 5 
middelde trendafwijking, alsmede in de spreiding 
T Kt ol 
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1) I n c l . W e s t - B e r l i j n en Saar land . 
2) Berekend op basis van 12 maanden, eindigende op 31 mei van het volgend jaar . 
+ De produktie l i g t hoger dan de trendwaarde, - De produktie l i g t lager dan de trendwaarde. 
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Volgen wij de fluctuaties in de produktie in afwijking van hun 
trendwaarden, dan blijken deze in België/Luxemburg en Italië met ge-
middeld resp. 95 en 85 miljoen stuks het geringst te zijn geweest. De 
over het algemeen kleine trendafwijkingen in Italië -hetgeen dus een 
vrij stahiele produktieontwikkeling inhoudt - zijn mogelijk het gevolg 
van het feit, dat de produktie in dit land praktisch geheel gericht is 
op de zelfvoorziening van de eigen gezinshuishouding. Slechts een ge-
ring percentage ( ca. ¥/o) van de produktie wordt via de groothandel af-
gezet 1 ) In Nederland en Denemarken "bedroegen de gemiddelde trendafv/ij-
kingen resp. 127 en 109 miljoen stuks. Een opvallend grote afwijking 
voor Denemarken geeft het jaar i960 te zien (299 miljoen), de produktie 
daalde van 1959 op i960 sterk. De gemiddelde trendafv/ijking in West-
Duitsland bedroeg 235 miljoen stuks en in Frankrijk 267 miljoen stuks. 
Voor dit laatste land vinden wij in 1955 een zeer grote trendafv/i jking. 
Evenals in Italië zijn de produktieramingen in Frankrijk zeer globaal. 
Pluimveetellingen als basis voor deze ramingen ontbreken. In de ver-
schillende bronnen vindt men sterk van elkaar afwijkende produktiege-
gevens. Voor de berekening van de trend is, in geval de produktie niet 
nader werd aangegeven dan b.v. 7'..; 7500 aangenomen. Voorzover de 
trendafwijking in 1955 boven een voor Frankrijk normale hoogte uit-
komt, is dit dus mogelijk het gevolg van de onvolmaaktheid van de ter 
beschikking staande gegevens. Voor het Verenigd Koninkrijk bedroeg de 
gemiddelde trendafwijking 343 miljoen stuks. Grote afwijkingen vinden 
wij in 1950 en 1959? jaren met een relatief hoge produktie. De trend-
afwi jkingen in het gehele gebied van de E.E.G. varieerden van 3"! tot 
828 miljoen stuks. De gemiddelde afwijking bedroeg 333 miljoen stuks. 
1) Een andere mogelijke oorzaak zou, gezien het gebrekkige materiaal 
waarop de produktieramingen in Italië gebaseerd zijn, in de schat-
tingstechniek kunnen liggen. De produktiecijfers berusten in dit' ge-
val vermoedelijk minder dan in andere beschouwde landen op van jaar 
tot jaar onafhankelijk verrichte ramingen. 
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EOÜPDoTUK I I 
DS PPODUCEÏTTEPPPIJ3 
§ 1 . I n l e i d i n g 
De prijzen zijn weergegeven in c t/s tuk. Zij zijn uit,diverse "bron-
nen afkomstig. Voer de Nederlandse prijzen was dit het Landtouw-Eco-
nomisch Instituut. De Westduitse prijzen zijn ontleend aan Agrarwirt-
schai't. Het bleek echter niet mogelijk de Jestduitse producentenprijzen 
over de jaren vóór 1954 te verzamelen. Voor deze jaren zijn de prijzen, 
aan de hand van de in die jaren bekende groothandolsinkoopprijzen, ge-
schat. Met ingang van het tweede kwartaal 195°" is. het per die datum in-
gevoerde
 zg. Ausgleichsbetrag 1) in de prijzen begrepen. 
De Belgische prijzen zijn, evenals- de Franse en Italiaanse prijzen 
geput uit de 3.E. G.-publik^tie 1960 ïfo. 8 "Prijzen". Voorzover de prij-
zen van 1959 on i960 nog niet in deze publikatie waren opgenomen, zijn 
zij aan de hand van gegevens uit de PoA.0.-jaarboeken "Prijzen" geschat. 
Uit deze jaarboeken zijn tevens-de prijzen voor het Verenigd Koninkrijk 
afkomstig. 
De Deense prijzen zijn ontleend aan Landbrugsraadets Meddolelser 
en zijn excl. de nabetaling aan het eind van het jaar. 
De omrekening van de buitenlandse in de Nederlandse geldeenheid is 
tegen de officiële koersen geschied. 
§ 2 . D e p r i j s n i v e a u s 
In tabel 6 is een overzicht gegeven van de gemiddelde jaarprijzen 
vanaf 1950 tot en met i960. De Nederlandse^ l/estdui tse • en Deense• prij-
zen zijn, met als wegingscoëffióienteh de produkties per maand, gewogen 
weergegeven. Voor de overige landen is dit, v/e gens het .ontbreken v.. n de 
daartoe benodigde gegevens, niet geschied. 
De prijzen zijn, zoals uit de toelichting op de tabel .blijkt, 
slechts beperkt vergelijkbaar. De ongewogeiv prijzen' zullen, als gevolg 
van de over het algemeen tegengesteld lopende sêizoenbowegingen van 
Produkt ie en prijzen, in vergelijking met de gewogen'prijzen te hoog zijn 
voorgesteld ?-) 
') V« 
1 ) Toeslag ter compensatie voor de hogere voedorkoston in w'est-Duitsland 
t.o.v. het buitenland. 
foor de Westduitso prijzen bleek het verschil tussen beide berekenings-
wijzen, als gevolg van het seizoenpatroon in de produktie, te varie-
eren van 0,3 - 1,0 cent per ei (gemiddeld 0,7 cent). Voor Denemarken 
bedroeg het variatiegebied 0-0,7 cent/ei (gem. ca. 0,2 cent).. In 
Lederland waren in het merendeel der.beschouwde jaren'de gewogen prij-
zen zelfs hoger dan de ongewogen. Als oorzaal: hiervan., moet de zich : 
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Rekening houdend met het bovenstaande, kan het ter beschikking staande 
materiaal ons slechts een globaal inzicht verschaffen in de verhoudingen 
tussen de prijsniveaus in de betrokken landen. Bezien wij de prijsni-
veaus gemiddeld over de jaren 1355 t/m i960 dan blijkt hot prijspeil in 
Denemarken, rekening houdend met de nog niet ingecalculeerde nabetaling, 
ongeveer gelijk of wat lager te liggen dan in Nederland,. Het Belgische 
prijsniveau ligt, de ongewogen wijze van berekening van de prijzen in 
aanmerking genomen, boven het niveau in Nederland. In 1959 en i960 lag 
het niveau in Frankrijk op ongeveer gelijke hoogte met dat in Nederland, 
in 1956 t/m 1958 echter nog duidelijk daarboven. De prijsniveaus in het 
Verenigd Koninkrijk, 'Vost-Duitsland en Italië liggen belangrijk boven 
die van de andere beschouwde landen. 
De spreiding in de prijzen v/as in i960 minder dan in 1950- De va~ 
riatiebree&te bedroeg in 1950 ca. 10 cent, in i960 ca. 6 cent. 
§ 3. D e o n t w i k k e l i n g v a n d e p r ij « (d e t r e n d ) 
In de grafieken 1 t/m 8 is een overzicht gegeven ve.n hut verloop 
van de jaarprijzen,uitgedrukt in nationale valuta,en
 VRn de produktie, 
In alle beschouwde landen, Frankrijk ui
 u&osone_erd, ver-
toont de trend, hoewel niet in dezelfde mate, een dalende beweging. 
Ten einde het inzicht in het onderlinge verloop te vergemakkelijken 
zi jn "in" de ""graf iéken' "9 en TO rosp." do" trônds',gebasoerd op;'do nominale' 
en op' de-xeëïe-pri jzon,~ -tot --uitdrukking gebracht. Tevens is in do?.o 
graf i eken—he'.t--p-er cent age gegeven van de trendwaarde i960 uitgedrukt in 
die van 1950. Als indicator voor de wijzigingen in de goldswiarde zijn 
brj - dp~berekening van de-reële prijzen de indices van de kosten van-Ie- • ••• 
vensonderhoud gebruikt. 
Het prijsvèrloop in Nederland geeft;, na'de top in 19 5 2
 9 een vrij 
regelmatige daling te zien. Do'pri'js liep van ruim 15 cent in dat' jaar 
tèrug-i tot ca. 11 cent' in'1959 en 1960. De trendwaarde in i960 bedroeg 
8O/0 van die in 1950« Als gevolg van de toenemende geldontwaarding was 
de daling van de reële prijzen'belangrijk sterker (trendwaarde 1960: 62$), 
•-••- -De-- prijsontwikkeling in België/Luxemburg vertoonde' veel overeenkomst 
met die in Nederland. De daling van de trend in de nominale prijzen 
beliep 21$ (trendwaarde I96O; 79$). De trendwaarde van de reële prijzen 
bedroog in i960 66$ van die in 1950. 
••Nominaal stagen de prijzen in Frankrijk van ca. 10 centimes per ei in 
1950 tot ca, 1b centimesin 196O.1 'Op trendbasis berekend lagen de prijzen 
in I960 op een niveau van 1425-0 van dat in 1950. 
Reëel gvzien echter daalde do prijzen. In i960 bedreeg de desbe-
, .-F ix e nde trendwaarde 925-3 van die in 1950. De, in vergelijking met de 
andere beschouwde landen, voor do producenten relatief niet ongunstige 
ontwikkeling van do oierprijzen moet v/orden toegeschreven aan de door 
Ie overheid, in de vorm van richt- en garantieprijzen, aangevuld met een 
-variabel importheffingssysteem, gevoerde marktpolitiek. Do hoogte 
van do invoerheffing wordt periodiek vastgesteld, afhankelijk van do 
verhouding tussen binnenlandse en importprijs. 
Nominaal daalden de prijzen in Italië weinig, do trend had in i960 
oen waarde die 8% lager was. dan in 1950, Do trendwaarde van de reële 
prijzen bedroeg in 1 voO 71$ van 1950, een daling derhalve van r_;9$. 
1) Prijzen op basis van N.Frs, 
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De prijzen in West-Duitsland fluctueerden in de vijftiger jaren 
tussen 16,0 en 19?0 pF/stuk. Zij daalden weinig. De trendwaarde in i960 
bedroeg 96% van die in 1950? een daling dus van 4%. Reëel daalden de 
prijzen op trendbasis met ca, 21;o (trendwaarde 1960 : 79%). De relatief 
geringe prijsdaling wijst op de grote invloed die het in begin 1956 inge-
voerde zg. Ausgleichsbetrag op het niveau van de V/estduitse producenten-
prijs heeft gehad. 
Berekend op basis van de trend bedroeg de daling van de producenten-
prijs in het Verenigd Koninkrijk 21% (trendwaarde I96O: 79% van die in 
195O)• Reëel daalden de prijzen meer dan in enig ander in het onderzoek 
betrokken land. De trendwaarde in i960 bedroeg nog slechts 53% van die 
in 1950. De Deense prijzen die zich in 1950 reeds op een vrij laag niveau 
bevonden, daalden in de loop van de vijftiger jaren slechts weinig. De 
trendwaarde in i960 bedroeg 97% van die in 1950, een daling van 3%. De 
reële prijzen daalden met 27% ( trendwaarde I960; 73% van 1950)« 
§ 4 * D e t r e n d a f w i j k i n g e n 
Tabel 7 verschaft een inzicht in de absolute afwijkingen van de 
nominale prijzen ten .opzichte van hun trends. 
Tabel 
DE TRENDAFWIJKINGEN VAN DE PRODUCENTENPRIJS 
Trendafwijkingen in nationale valuta 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 959 1960 
gemiddeld 
absoluut on u \ 
•trend 
Genidd. 




Frankr i j k (Cent./ST) 
I t a l i ë (Liren/ST) l ) 
West-Duitsland (PF/ST) 
•1.2 - 0 . 9 *1.5 *0 .5 - 0 . 3 *Q.5 «0.3 *0.2 *0,3 - 1 ,2 - 0 .2 0.6 
- 0 . 3 * 0 . 1 * 0 , 3 0.0 0 , 0 * 0 . 1 0 . 0 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 * 0 . 1 0.1 
-1.0 -0 .1 *1.2 *1.1 - 0 . 8 -0 .7 *0.7 -0 .4 *1.3 -0 .9 -0 .1 0.8 
• 1.7 - 0 . 2 * 1 . 6 * 0 . 4 - 0 . 2 * 1 , 5 * 0 . 1 * 0 . 2 0 . 0 - 1 . 2 0.7 






Ver .Koninkr i jk (d/ST) 
Denemarken (0re /Sï ) 
-0.4 0.0 *0.2 

















1) De trendafwijkingen hebben betrekking op produktie jaren, 1,7 is de trendafwi jking in 1 950/'51 enz. 
+: De prijs ligt hoger dan de trendwaarde, -: De prijs ligt lager dan de trendwaarde, 
Het meest rechtlijnig ontwikkelde de prijsbeweging zich in Italië 
waar de trendafwijkingen, gerelateerd aan de trendwaarden, het geringst 
waren. In 7 van de 10 produktiejaren bedroeg de afwijking minder dan 5%. 
In Nederland, België/Luxemburg, West-Duitsland en het Ver. Koninkrijk 
verschillen de gemiddelde relatieve trendafwijkingen slechts weinig. Ge-
middeld bedroegen de afwijkingen resp. 4,7? 4,7? 4?6 en 4>8%. In elk der 
genoemde 4 landen bleef in 7 van de 11 jaren de trendafwijking beneden 
de grens van ^fj'o. 
In Frankrijk bedroeg de gemiddelde trendafwijking 0,8 centimes of 
5,8^ o, in 4 jaren was zij kleiner dan 5%. 
De relatief grootste variabiliteit vertoonde de prijsbeweging in 
Denemarken, gemiddeld bedroeg de trendafwi jking ' 7 j 7/°. Slechts in 3 van 
de 11 jaren bleef de afwijking onder de grens van 5%» 
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HOOFDJTUK I I I 
DE 3AMENHA1JG TUJ3EÎT PRODUKTIE EU PEU S 
§ 1 , D e s a m e n h a n g t u s s e n p r o d u k t i o e n 
p r i j s b i n n e n h e t j a a r ( d e s e i z o e n -
b e w e g i n g ) 
Do wijzigingen die de seizoonpatronen van produktio en prijzen 
in de loop der vijftiger jaren hebben ondergaan alsmede de samenhang 
tussen beide moge blijken uit grafieken 11, 12 en 13. 
Hot feit, dat het traditionele produktiepatroon volledig genivel-
leerd, ja zelfs in een tegengesteld verloop kan omslaan, wordt duide-
lijk gedemonstreerd door hot gemiddelde produktiepatroon in Nederland 
over de jaren 1957/58 t/m 1959/1960. 
Het verloop van de^e beweging in ïïederland is over de jaren 1959/60 
volkomen tegengesteld aan die in West-Duitsland waar de produktie zich nog 
volgens een typisch traditioneel patroon beweegt. De oorzaak van deze 
tegenstelling is voornamelijk toe te schrijven aan het verschil in 
broedseizoen tussen beide landen. Het broedseizoon in Vest-Duitsland 
ligt in de maanden mei - junis in Nederland in december - maart«, Als 
gevolg van de voortschrijdende specialisatie van de pluimveohouderij, 
welke een betere technische toerusting mogelijk maakt, is in V/est-
Duitsland een niet onbelangrijke vervroeging van het broedseizoen te 
constateren. Vergelijken wij het produktiepatroon in West-Duitsland 
aan het eind der jaren vijftig met dat aan het begin van dit decennium, 
dan zien wij een duidelijke tendens tot nivellering. Bedroeg de pro-
duktie in de maanden maart, april en mei aanvankolijk nog het viervou-, 
dige van die in oktober en november, in' de jaren 1957/58 t/m"'':'T'95$>'/l 960 
was deze verhouding tot het tweevoudige teruggelopen. Een soortgelijke 
tendens deed zich in Denemarken voor5 ook daar is het produktiepatroon 
door produktieverlegging van het voorjaar naar de maanden september en 
oktober gelijkmatiger geworden, 
De wijzigingen in het seizoenvorloop van de produktie hebben, zo-
als uit de grafiek blijkt, via mutaties in het aanbodspatroon geleid tot 
een gelijkmatiger prijsbeweging. 
In de maanden maart t/m juli zijn de prijzen in verhouding tot 
die in het overige deel van het jaar gestegen; in do periode oktober t/m 
februari daalden zij. 
§ 2 , D e s a m e n h a n g t u s s e n p r o d u k t i e e n 
p r i j s i n d e k o r t e r e p e r i o d e (de e i e r -
c y c l u s ) 
In de grafieken 14, 15? 16 en 17 zijn op basis van maandcijfers 
nadat de trend-en de seizoenbeWegingonderkend on uitgeschakeld zijn, 
de zuivere cycli tot uitdrukking gebracht. De cyclische beweging in de 
33 
prijzen is voor elk der drie landen gelijk. Do duur van do cyclus va-
rieert van 2-V tot 2-2 jaar. V/ij zien, in het bijzonder in lïedorland, 
oen regelmatig verloop. Hogere prijzen staan tegenover een lagere pro-
duktie en omgekeerd. Deze samenhang vindt zijn oorzaak in de reacties 
van de pluimveehouders op goede rosp. minder goede bodrijfsuitkomston» 
Do pluimveehouder baseert zijn verwachting t.a.v, het toekomstig rende-
ment blijkbaar op de recente verhouding tussen eierprijs en voedorprijs, 
een verhouding die, gezien.het feit dat do voederkosten ca.îOfo van de 
totale brutokosten uitmaken, oon goode indicator voor het rendement 
vormt. 
Indien deze verhouding tijdons on kort vóór hot broedseizoen on-
gunstig is, heeft dit een negatieve invloed op de grootte en samenstel-
ling van de pluimveestapel in het kokende jaar, 
De aanpassing van de produktio aan de gewijzigde verhoudingen komt 
vooral tot stand door Vermindering van de hoeveelheid ingelegde brood-
oiereii waardoor er dus in hot volgende produktiejaar minder jonge hen-
nen zuilen zijn. Dit leidt tot of een geringere groei of een absolute 
daling van produktie en aanbod. Het gevolg hiervan zal zijn, dat bij 
een gelijk consumptiegedrag de oierprijze-n in het nieuwe produktie jaar 
zullen stijgen. 
Is de pluimveehouder t.a.v. het toekomstige rendement optimistisch 
dan zal do prijs in het komende jaar, via mutaties in pluimvee-stapel, 
produktie en aanbod op een lager niveau liggen. In het kort kan het 
mechanisme van do cyclus als volgt worden Weergegovon; hogere prijs 
(gunstig iendoment) = produktieuitbroiding = stijgend aanbod = dalende 
prijs (lager ivndomont) = productiebeperking = dalend aanbod = hogere 
prijs enz. 
Bij do aanpassing van de produktie aan het verwachte rendement is 
do eierprijs van doorslaggevende betekenis. De voodorprijzon zijn in do 
korte periode t.o.v, do oierprijzen vrij stabiel. Bovendien zal het 
psychologische effect van veranderingen in de eierprijs groter zijn dan 
van wijzigingen in do voedorprijzon„ 
Het verband tussen eierprijs en produktie is in V/est-Duitsland 
aanmerkelijk minder duidelijk dan in de beide overige landen, olechts 
in 1954 on 1955 sien wij een uitgesproken tegengestelde beweging van 
produktie on prijs. Do oorzaak van dit verschijnsel moet worden gizocht 
in do structuur van de pluimveehouderij van dit land. De pluimveehoude-
rij is in grote dolen van V/est-Duitslana zeer extensief. Het accent 
valt hierbij veelal op de zelfvoorziening van de gozinshuisneudingonj 
eventuele overschotten in het voorjaar worden aTgeZet bij niot~-proclu-
centen in do onmiddellijke omgeving. In een dergelijke situatie kan men 
geen scherpe rendeiaentsinste 11 ing Verwachten. 
Do prijscyclus in V/est-Duitsland wordt dan ook niet zo zeer ver-
oorzaakt door fluctuaties in de nationale produktie, dan wel door het 
cyclische patroon van de importen. In grafiek 17, waar het totale aan-
bod (uit eigen produktie on importen) tegenover do prijs is afgezet, 
blijkt de samenhang tussen beide duidelijk. 
In de bijlagen 3 t/m 5 zijn voor iloderland, West-Duitsland en 
Denemarken de produktiocijfers per maand over de jaren 1951 t/ra 196O 
gegeven. DG bijlagen 6 t/m 8 bevatten do gemiddelde maandelijkse produ-
centenprijzen over dezelfde ^ar^n. In bi-'lage 9 is tenslotte een overziehl 
gegeven van het totale aanbod por maand in West-Duitsland eveneens ov..r 
do jaren 1951 t/m i960. 
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s p e 
on ci 
. I n l e i d i n g 
De gegevens betreffende de in- en uitvoer van eieren in schaal 
eierprodukten zijn ontleend aar: de nationale handelsstatistieken, 
zijn, behalve voor het Verenigd Koninkrijk, waar zij, ten einde 
sluiting met de produktiecijfers te verkrijgen, • betrekking hebben 
een jaarperiode welke loopt van 1/5 •- 1/5? alle gebaseerd op het 
er.derjaar. 
De transformatie van eierprodukten in eieren is, voor zover de 
cificatie in het basismateriaal dit toeliet, ge 
erstaande normen. 
ichiedt volgens 
1 kg gedroogd heel ei = 83 eieren 
1 kg gedroogd eigeel = 76 
1 kg gedroogd eiwit ' -- 102 
1 kg vloeibaar of bevroren heel ei =' 20 
1 kg vloeibaar of bevroren eigeel = 29 
1 kg vloeibaar of.bevroren eiwit = 12 
§ D e 1 n- e n u i t v o e r v a n e i e r e n 1 n s ch a a 1 
Tabel 8 geeft een inzicht in de ontwikkeling van de netto ex- en 
importen van eieren in schaal. 
V/ij zien, dat de netto-export van Eederland in 
is toegenomen van 1117 tot 317<5 miljoen stuks, een c 
miljoen of bijna 200/o. 
België/Luxemburg ontwikkelde zich allengs meer tot een exportland, 
de uitvoer die in 1950 nog slechts 92 miljoen stuks bedroeg was in 
i960 met ruim het drievoudige gestegen (313 miljoen stuks). 
Frankrijk, dat in 1950 nog een exportoverschot van 56 miljoen 
eieren bezat is na 195^ e e n importerend land geworden. De geïmporteerde 
hoeveelheden zijn echter niet groot, (200--300 miljoen stuks per jaar) 
en vrij stabiel. 
de jaren vijftig 
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West-Duitsland 1 ) 
Totaalsaldo E„E„G. 
/1117 /1245 /1354 /I646 /2042 /2157 /2373 /2718 /2730 /3228 /31 
/ 9 2 / 2 7 / 13/ 5 5 / 6 8 / 5 9 / 1 5 3 / 2 8 5 / 2 6 7 / 3 2 5 / 4 
•/ 56 / 10 + 184 + 221 + 180 + 294 + 439 + 199 + 261 +247 + 2 
+ 101 + 229 + 219 + 297 + 383 + 535 + 646 + 709 + 933 + 991 +12 
+1908 +1646 +1590 +1952 +2518 +2981 +3483 +4109 +4276 +4963 +47 
+ 744 + 593 + 626 + 769 + 976 +1594 +2042 +2014 +2428 +2648 +26 
Ver, Koni nier ijk 2) 
Denemarken 
+I46I +1419 +I47O +1522 +1192 + 772 + 326 + 54 + 201 + 1 7 7 + 5 
/1619 /1447 /1519 /1640 /1793 /1826 /1690 /1745 /1816 /1818 /14 
1) Incl. '/est-Berli jn en Saarland 
2) Van 1/5 - 1/5 . 
• • / i s -exportsaldo,"+' is importsaldo, 
In Italië breidde de import zich relatief liet sterkst uit. Zij 
steeg van 101 miljoen stuks in 1950 tot 1225 miljoen stuks in 1960, zijn-
de een toeneming van 1124 miljoen of ruim het elfvoudige. De absolute 
toeneming van de import was het grootst in West-Duitsland, nl, van 1908 
miljoen in 1950 tot 4766 miljoen stuks in 1960, een toeneming derhalve 
van 2858 miljoen stuks of 150^ ó. 
Het gebied der Europese Economische Gemaonsohap als geheel had eon 
importoverschot van 744 miljoen in 1950 oplopend tot 2623 miljoen in 
I960, een stijging van 250/^ . 
In het Ver, Koninkrijk zien wij een geheel ander beeld. Had dit 
land in 1950 nog een importsaldo van 1461 miljoen stuks, dit daalde in 
de loop der jaren vijftig tot nog slechts 177 miljoen stuks 
in 1959. In i960 was het weer hoger(539 miljoen). Toch bedroeg de im-
port in I960 nog slechts 37'/- van die over 1950. 
Het verloop van de Deense export is vrij stabiel geweest, in 1959 
was zij 112yb en in I960 88yn v:n die van 1950. Absoluut was de export in 
I960 200 miljoen stuks lager dan in 1950. 
§ 3. D m- e n u i t v o e r v a n e i e r p r o d u k t e n 
In tabel 9 zijn resp. de im- en exportsaldi van de tot eieren her-
leide eierprodukten; eigeel, eiwit en heel ei uit schaal weergegeven. 
Zij 2ijn over het algemeen belangrijk lager dan de im- en exportover-
schotten van eieren in schaal. Van de totale Lederlandse export van 
eieren in schaal en eierprodukten in i960 was het aandeel der eier-
produkten slechts yp. 
Ook. in België/Luxemburg, Frankrijk, './est-Duitsland en Denemarken 
was zij als onderdeel van de totale im- of export gering. 
In Italië, doch in hot bijzonder in hot Ver, Koninkrijk was zij 
in vernouc tot import van schaaleieren belangrijk. 
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Tabel 9 
Herleid in schaal-
eieren x 1,000.000 st.1950 1951 1952 1953 1954 195Ï 1956 1957 195C 1959 
loeder land 
Be 1 gi ö/ Luxemburg; 
Frankrijk 
Italic 
V/est-Duits l and 1 ^ y 
+ 
+ 
•/. 12 /. 17 / 17 / 30 / 29 / 17 / 4£ / 43 / 60 
24 + 33 + 32 + 18 + 20 + 
9 + 1 5 + 6 0 + 1 + 
23 + 23 + 24 + 24 + 
20 + 4 / 12 / 2 / 
18 
+ 65 + 48 + 42 + 84 + 66 + 111 + 219 + 183 + 285 + 231 
+ 107 + 193 + 222 + 181 + 248 + 310 + 392 + 310 + 326 + 308 
Totaalsaldo + 197 + 277 + 285 + 266 + 305 + 435 + 621 + 463 + 590 + 451 
Ver. Koni nier ijk 2) 
Denemarken 
+2018 +1081 + 394 + 756 + 555 + 511 + 559 + 474 + 670 + 455 
•/. 27 / 27 / 27 / 39 •/• 27 / 33 / 39 / 33 / 9 / 3 0 
1) I n c l . V/es t -B er l i j n en S a a r l a n d . 
2) 1/5 - V-.S 
/ is exportsaldo, + is importsaldo. 
ïïet Nederlandse exportsaldo is van 1950 af met een eierequivalent 
van 85 miljoen stuks toegenomen tot ruim 90 miljoen in i960, 
In België/Luxemburg is het importoverschot gedurende de jaren vijf-
tig op een gelijk niveau, gemiddeld 20 miljoen stuks, gebleven. 
Frankrijk had, in tegenstelling tot de jaren vóór 1957 in cLo latere 
jaren een, zij het gering, exportoverschot. De Italiaanse import is 
sterk toegenomen, bedroeg zij in 1950 in eieren gemeten nog 65 miljoen 
stuks, in i960 v/as dit tegen tot 300 miljoen stuks, een toeneming 
van ruim 25070, 
Ook in V/est-Du it si and heeft de toenemende behoefte aan eierproduk-
ten tot een vergroting van de importen geleid, het importsaldo is van 
I95O tot en mot i960 gestegen met een eierequivalent van ruim 200 mil-
joen stuks, v/aardoor het importsaldo in 196O tot het drievoudige van 
dat in I95O opliep. 
In het gehele gebied dor 'E.E.G. is het importsaldo dat in 1950 
gelijk '/as aan 197 miljoen eieren in schaal gestegen tot 539 miljoen 
in I960. 
Evenals dit bij do eieren in schaal het geval v/as, is de import 
van eierprodukton in het Ver. Koninkrijk sterk gedaald. In 1960 bedroeg-
zij nog slechts 26'fu van do import in 1950. Het importsaldo is in de ja-
ren nà 1954 niet meer a.f genome: het neu lafde zich op een niveau van 
500 - 600 miljoen eieren. In de jaren 1950 en 1951 w a s ke"t importover-
sohot van eierprodukton, met een eierequivalent van 2018 en 1081 miljoen 
stuks, zeer hoog". 
De Deense export is in de periode van 1950 tot en met i960 vrijwel 
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In tabel 10 zijn tenslotte do totale im- of exportsaldi van eieren 
in schaal en eierprodukteii vermeld. 
Tat) cl 10 
III- EK UITVOERSALDI VAST KIPPEEIEREN IN SCHAAL EN EIERPRODUKTEN 
1.000,000 st. 1950 1951 1952 19531 19541 19551 1956 1957| 1958 1959 196 
Nederland /1125 /I257 /I37I /.'IÖ63 /2072 /2186 /2390 /276O /2823 /3288 >026 
België/Luxemburg / 68 + 6 + 19 / 37 / 48 / 36 / 130 / 261 / 243 / 307 / 39 
frankrijk •/. 47 + 5 + 190 + 221 + 181 + 314 + 443 + 187 + 259 + 201 + 20 
I-taliS + 166 + 277 + 261 + 381 + 454 + 646 + 865 + 892 +1223 +1222 +152 
•'os-t-Duitslrnd 1) +2015 +1039 +1812 +2133 +2766 +3291 +3875 +4419 +4602 +5271 +509 
Totaalsaldo E.E.G. + 941 + 87O + 911 +1035 +1281 +2029 +2663 +2477 +3018 +3099 "+316 
Ver. Koninkrijk 2) +354-2 +2500 +I864 +2278 +1J47 +1283 + G85 + 528 + 871 + 632 +106 
Denemarken /1646 /1474 /1546 /1679 /1820 /1859 /1729 /1778 /1825 /1848 /145 
1) Incl. V/est-Berli jn en Saarland. 
2) 1/5 - 1/5. 
/ is uitvoersaldo, + is invoersaldo. 
§ 5. D e in- e n ui.tV'o .e r v e i e r e n 1 n c h a a 1 
p e r l a n d e n p e r j a a rs p e c i f i c e e r d 
le Nederlandse export ZCST 
n a a r h e r k o m s t r e s p.. b e s t e m m i n g 
. In de bijlagen 10 t/m 18 en in de grafieken 18 t/m 26 is por land 
en per jaar een procentuele verdeling ge^ovon van do im- en export van 
eieren in schaal naar de belangrijkste landen of gebieden van nerkonst 
of bestemming, 
3ij Nederland aanvangende zien wij,. dal 
sterk op V/est-Duitsland en 1/cst-Berli jn gericht is. In 1950 ging 90/> 
van onze totale export naar dit gebied, dit percentage daalde" tot 75 in 
1956 om daarna weer tot 85 in i960 te stijgen. De relatieve afneming 
van de belangrijkheid van './ast-Duitsland als exportland v„n Nederlandse 
eieren in het begin der jaren vijftig ging gepaard met oen toenemende 
•betekenis van :arankrijk, doch vooral van Italië als afzetgebied. liet 
aandeel van de export naar dit laatste land steeg van slechts '-•omid-
deld éérf^  in 1950 t/m 1952 tot ca. 10/. in 1956. 
In de .laren nà 1956 is' de export naar Frankrijk waarschij: nlijk5 ten 
gevolge van de toenemende druk veroorzaakt door de Belgische exporten 
naar dat land, weer ir betekenis afgenomen. Ook de export naar Italië 
vertoonde in 1959 en I960, in hot laatste jaar zelfs absoluut, door de 
toenemende conçu 
Israëlische en Aig;enti jns 
Van ae 
tot toeneming. 
rrentie als gevolg van de vergrote exporten ven 
eieren naar dit land, een dal ing-, 
,„._--—^ ..-.. -^w.. „ ., .ei gemiddeld, met een tendentie 
in landen deel uitmaken", van de E. E.G. afgezet. 
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Zoals roods eerder werd opgemerkt hoeft de Belgische export 
zich sterk ontwikkeld. De "belangrijkste exportlanden voor Belgische 
eieren zijn './est-Duitsland,' Frankrijk en gedurende de laatste jaren 
ook Italië. De export naar Italië, die vóór 1957 "te verwaarlozen was 
is na dit jaar, hoewel absoluut nog niet groot, relatief sterk toege-
nomen. Zij bedroeg in 1957 12°/', in 1958 35$, in 1959 26$ en in 19Ó0, 
waarschijnlijk, eveneens als gevolg van de Argentijnse en Israëlische 
concurrentie wederom 12$ van de totale export. 
Het aandeel van de export naar het gebied der E.E.G. steeg van 
64$ in 1950 tot 94$ in 1959, in 1?60 daalde dit tot 79$. 
Het aandeel van de voormalige Franse gebieden in Ebord-Afrika, 
Marokko, Tunesië en Algerije in de Franse import is van 1950 ai', toen 
dit 76$ bedroeg, teruggelopen tot ca. 10$ in i960. De invoer uit het 
gebied der E. E.G. nam sterk, in betekenis toe. Bedroog deze in 1950 nog 
23$ van de totale Franse import, in i960 was dit gestegen tot 85$. Het 
'ilederl andse aandeel liep op van 16$ in 1950 tot 50$ in I960, het Bel-
gische aandeel van 7$ tot 35$. 
Was de Italiaanse invoer aanvankelijk in hoofdzaak afkomstig uit 
de Oosteuropese landen, Turkije en Hoderland, in 1955 volgde Denemarken, 
in 1956 België/Luxemburg en Argentinië en in 1958 Israël als grotere 
exporteurs op de Italiaanse markt. Het aandeel van de import uit IToder-
land, dat in het bijzonder in 1953^ toen Turkije als belangrijke leve-
rancier wegviel, sterk opliep, vertoonde dan ook door deze toenemende 
concurrentie een daling. 
Do Oosteuropese landen Polen, Bulgarije, Joegoslavië en Hongarije 
zijn als groep de grootste exporteurs naar Italië, zij verzorgden in 
I960 ca. 44$ v a n de totale Italiaanse invoer. Israël komt met een aan-
deel van 21$ in 196O op de tweede plaats gevolgd door Federland (1?$). 
Het totale aandeel der E.E.G. (hier Fouerland on België) bedroeg in 
I960 20$, in 1955 was dit echter 43$. 
Wost-Duitslands grootste eiorlovurancior is Federland, dat gedu-
rende de laatste jaren 50 à 55$ van de totale l/ostduitse invoer ver-
zorgde. Het Nederlandse importaandeel bereikte in do jaren 1952 t/m 
1954 eon hoogte van gemiddeld ca. 65$, in 1955 daalde dit percentage 
sterk, t.w„ ca. 54$, dit als gevolg van de vergrote importen van uit 
Denemarken. Het Deense importaandcel dat tot 1955 ca.15$ bedroeg steeg 
daarna tot 25 à 30$, in i960 daalde dit tengevolge van de sterk vermin-
derde Deense produktie en export tot 17$. Het importaandeel uit de 
Oosteuropese landen waarbij vooral Polen belangrijk is, is in de loop 
der jaren vijftig verdubbeld. Zij sto„g van +_ 6'£ in 1950 tot +_ 13$ in 
1960. 
De grootste exporteurs naar het gebied van de E.E.G. zijn de Oost-
europese 'landen en Denemarken. Het Deense aandeel is na 1957 gedaald 
van 54$ tot 29$ in i960, het Oosteuropese is in deze jaren gestegen van 
25c/o tot 39$, oen niveau dat echter ook in 1954 (42$) word behaald. De 
import uit Israël liep van vrijwel nihil in 1957 op tot 12$ in i960 en 
het Argentijnse aandeel van 2 tot 8$. Da export van de E.E.G. naar 
dorde landen was gering. Zwitserland was met 29$ in i960 de belangrijk-
ste afnemer. De export naar Spanje die tot 1959 belangrijk was, daalde 
daarna tot een nog slechts geringe hoeveelheid. 
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De import van het Verenigd Koninkrijk uit de E.E.G. is laag. De 
voornaamste leverancier uit dit gebied was Nederland dat vanaf 1954 
tot I960 voor gemiddeld 5/fa ' cri-in i960 voor 9% in de- importbe.hoef ten 
voorzag. Denemarken dat in liet "bijzonder vóór 1955 -hut grootste import-
aandeel had -- gemiddeld was ca. 6j/o van de invoer in die jaren afkomstig 
uit dit land - werd door de stimulering in het Verenigd Koninkrijk van 
de nationale produktie bijzonder zwaar getroffen, In de jaren vóór 1955 
exporteerde Denemarken gemiddeld 1050 miljoen eieren naar het Ver. 
Koninkrijk; in.de jaren daarna was dit'aantal gemiddeld tot ca. 180 
miljoen gedaald. Bovendien Werd in de sterk verminderde import voor een 
relatief groter deel., ten koste van het Deense aandeel, voorzien door 
de Gemenebestlanden ( in het bijzonder Australië), die hun aandeel van 
gemiddeld 13% vóór 1955 tot 29% in 1955 t/m 1957 verhoogden. In 1959 
en I960 nam de•invoer' uit Oost-Europa (Polen) sterk toe, het invoer-
aandeel uit dit land steeg van gemiddeld 2% in 1957 ^ 1958 tot 29% in 
1959 en I960. . • 
In Denemarken zien wij,door reeds eerder vermelde oorzaak, vanaf 
1955 een formidabele ommezwaai in do exportbestemming. In 1950't/m 1954 
ging gemiddeld 70% van de totale export naar het Ver. Koninkrijk en 20% 
naar West-Duitsland. In de; jaren 1955 t/m 1960 was dit.ca. 10$ naar het 
Ver. Koninkrijk en ca. 60% naar West-Duitsland. Als•compensatie voor de 
verloren gegane afzetmarkt in het Ver.. Koninkrijk heeft Denemarken in 
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§ 1. I n l e i d i n g -
Hot verbruik is afgeleid uit do nottoproduktio on do im- en ex-
portsaldi van eieren en oi erprodukten.Voor do toelichting op het be-
grip nottoproduktio moge worden verwezen naar § 1 van hoofdstuk I. 
Er kan door het ontbraken van do daartoe benodigde gegevens geen 
rekening worden gehouden mot do, overigens waarschijnlijk relatief ge-
ringe , voorraadmutaties. 
ie in dit hoofdstuk verwerkte gegevens betroffondu bevolkingsom-
vang, inkomen en kleinhandelsprijzen zijn ontloond aan de desbetroffen-
de officiële nationale statistieken 1), 
Voor allo beschouwde landen is, ton einde de ontwikkeling in het 
eiorvorbruik to relateren aan do inkomensontwikkeling, gebruik gemaakt 
van het netto, nationale inkomen berekend togen factorkoston. 
Het bleek niot mogelijk voor alle landen over hot in dit verband 
ongetwijfeld juistere "beschikbaar inkomen te beschikken. 
Het verschil tussen beide inkomens vindt zijn oorzaak in de door 
personen on-"bedrijven betaalde directe "belastingen, de premies en uit-
keringen ingevolge sociale verzokorirgon, de niet-uitgokoerdo winsten 
van N.V. 's en overheidsbedrijven, overdrachten-om-niet aan of door hot 
rijk, gemeenten en het buitenland, alsmede in do door de overheid be-
taalde en ontvangen renten. Corrigeren wij het netto nationale inkomen, 
berekend tegen factorkoston, dan resulteert hieruit Oen op een lager 
niveau gelegen beschikbaar inkomen, ( In IToderland bedroeg het netto-
nationale inkomen cp basis van factorkoston in 1?60 ca. f134.800 miüjard, 
het beschikbaar ink ome-n ca. f. "'8.500 miljard) Door het feit-echter, 
dat enige der grootste corroctiepesten als percentage van hot inkomen 
worden berekend, zal de parallelliteit in de ontwikkeling tussen beide 
inkomens, voor het in dit hoofdstuk gestelde doel, redelijk mogen, wor-
den geacht. 
§ 2 . H e t v e r b r u i k p e r j a a r i n v e r -
g e 1 ij k i n g m e t d e j a a r 1 ij k s o n o t t o p r o -
d u k t i o 
ü< 
Tabel 11 geeft e,n overzicht van de nettojaarproduktie-s en do 
arli-iks verbruikte hoeveelheden p-er land. In deze tabel is tevens het 
1) Do inkomens en prijze-n zijn, ton einde do invloed van g<. Idwaardovor-
andoringon op hot prijs- on inkomensniveau e-n op do cntvikkjling 
daarvan te elimineren, godofleerd met do indexcijfers van -ao kos-
ten van levensonderhoud Mj^O •- 100). 
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verbruik in procenten van do eigen nottoprcduktio Weergegeven, Van dû 
totale, voor menselijk vorbruik bestemde produktio in Eodorland, word 
van 1950 tot on mot 1 96O 40 à 50c/o in eigen land afgezet. Vanaf 1950 
n.:omt hot aandcol van hot Verbruik in eigen land geleidelijk af, dit 
wijst op aan relatief, in verhouding tot do verbruikstoonoming, ster-
koro grooi van do produktiv. In Bolgië/Luxomburg werd tot 1935 vrijval 
do goholo produktio in hot binnenland verbruikt, na 1955 ochtor word 
oen rolatiof steeds groter wordond deel geëxporteerd. In 1 96O bedroog' 
hot verbruik 87> van do totale nettoprodukiie. 
Frankrijk is vrijwel zülfvoor?,ion^nd; hot Verbruik lag in do 
laatste' jaren slechts 2 à 3/- boven do produktio. 
In Italië blijft do produktio in tooncmondo mate bij het vorbruik 
ton achter. Overtrof hot verbruik in 1950 de produktio mot J/o9 in i960 
was c'.it gestegen tot 2^fo, 
West-Duitsland is het minst zelfvoorzienend; in 1960 lag het ver-
bruik 68/0 boven do produktie. Do ontwikkeling vanaf 1950 volgend, be-
merken wij oen, ton opzichte van het vorbruik, duidelijk achterblijven 
van de produktie. 
Ook in hot E,E.G.-gebied als geheel beschouwd is de verbruiks-
toonoming groter dan die van de produktio, In 1950 overtrof hot ver-
bruik do produktio mot ca. 5 f°? in 1960 mot I0>b. 
In hot Verenigd Koninkrijk constateren wij ee-n tegengestelde be-
woging, lag het verbruik in 1950 nog ca. 4Ar/a boven de produktio, in 
i960 was dit gedaald tot yfa* ? G n aanzien van de verbruikscijfers in do 
jaren 1950 on 1951 moot worden opgemerkt, dat zij als gevolg van do-
zoor grote importen uit do U.S.A. van eierpre dukten door het ontbreken 
van voorraadgogovons wellicht wat te hoog zijn voorgesteld. Dit impli-
ceert tevens, dat do verbruikscijfers over de jaron kort na 1951 v/at te 
laag zullen zijn berekend. 
Uit do verhouding vorbruik/produktio blijkt, dat Denemarken hot 
sterkst op export is ingesteld, In 196O We-rd 37/^ - van de totale netto-
produkiie in eigen land. verbruikt, Aan do hand van het verloop van do 
in do tabel weergegeven percentages zien wij dat de ontwikkeling van 
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Tabel 12 geeft oen inzicht in do trendmatige ontwikkeling van ver-
bruik en produktie, In deze tabel is de jaarlijkse trendmatige toene-
ming van verbruik en produktie absoluut en in procenten van de trend-
waarden in I95O pe-r land weergegeven. 
Tabel .12 
JAARLIJKSE TREiTDnATIGE TCEÎIEHIAG Val' RRODUKTIE EU VERBRUIK 
VAN IŒPPEÊIEREN ' ' 




V/est-Duitsland 1 ) 
Totaal E.E.G. 
















in fj v.d. 
trendwaar-
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1) Incl. V/est-Borli jn en Saarland. 
2) Berekend op basis van 12 maanden, 
van het volgend jaar. 
op 31 mei 
Evenals uit tabel 11 blijkt ook uit deze tabel, dat in Nederland, 
België/Luxemburg en het Ver. Koninkrijk do produktie procentueel sneller 
is toegenomen dan het verbrui]-;. In Frankrijk, Italië, l/ost~Du its land 
en Denemarken was de jaarlijkse toeneming van het verbruik procentueel 
gezien groter dan de produktiotoenoming. De jaarlijkse absolute toene-
ming van het verbruik in het gehele gebied van de E.E.G. overtrof met 
ca, 200 miljoen stuks de toeneming in de produktie in dit e ü 1 e CL , 
§ 3.; H e t v 
, k i n g 
r b r u i k h o o a v •v o 1 -
Het totale, in de voorgaande paragraaf berekende, landelijk. ver-
bruik wijkt als gevolg van o.a. Verschillen in bevolkingsomvang van 
land tot land sterk af. Ten einde een betere vergelijking tussen het 
verbruik in de beschouwde landen mogelijk te maken 
het verbruik per hoofd van de bevolking woorgo 
in d 
'Dar; 
hot hoofdelijk verbruik tussen de diverse landen blijken zoals tabel 
.ven. De variatie 
'13 
laat zien, aanzienlijk te zijn. Als belangrijkste oorzaken hiervan kun-
nen verschillen in inkomennivoaus, inkomensverdeling, consumptie- en 
handelsgewoonten en in de relatieve duurte van eieren worden aangemerkt, 
33 
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HET VERBRUI?: VAU KIPPEEIEREÏI PER HOOFD VAN DE BEVOLKIHG 
Tabol 13 
Ve r b • n i i l r 
i n s t u k s 
Nederland 
B e l g i ë / L u x . 
F r a n k r i j k 
I t a l i ë 
W o s t - D u i t s l . 1 ) 
T o t a a l E.E„G. 
v e r . K o n i n k r i j k 2 
Denemarken 
1950 1951 1952 1953 
96 127 127 133 
220 212 213 228 
171 I70 173 172 
109 116 115 118 
123 . 132 .-.-137. H o 
136 141 144 148 
)2303)2023)1983)219 
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Idem 





















1) Incl. Saarland on V/est-Borli jru 
2) 12 maanden, eindigende op 31 moi van hot volgende 
3) Door het ontbreken van voorraadgegevons wellicht 1 
on 1952 te laag voorgesteld. 
4) Voorlopig. 
J aar „ 
950 en I95I "te hoog 
Jk 
Het verbruik blijkt over cle periode 1950 t/:n 196O gemiddeld het 
hoogst te zijn geweest in België/Luxemburg (249 st.), gevolgd door het 
Ver. Koninkrijk met 226 st. In i960 bedroeg het verbruik respectievelij 
269 en 254 stuks, m het Ver. Koninkrijk was lit t.o.v. 1959 een daling 
van 7 st., in België/Luxemburg van 19 stuk*. 
In west-Duitsland en Frankrijk bedroeg hot hoofdelijk verbruik ge-
middeld 173 stuks. In I960 echter lag het verbruik in ','/.„st-Duitsland 
ca. 40 stuks hoger dan in Frankrijk. In Frankrijk was er vanf 1950 t/m 
I960 nauwelijks van enige verbruiksstijging sprake (7%), slechts in 
1959 on I960 kwam het verbruik wat boven het niveau der voorgaande ja-
ren uit. In V/est-Duiteland daarentegen steg hot verbruik van 123 st. 
per hoofd in 1950 tot 227 st. in i960, een toeneming van 83.-;. 
Het gemiddelde verbruik in de jaren vijftig bedroeg in eedorland 
162 st. Van 1950 t/m 196O nam het verbruik met 107 st., zijnde 111% toe. 
et verbruikscijfer in 1950 heeft m Verge liji- Hlet I95I 
'tij-uitzonderlijk lage wac.rde (96 st.). Berekenen v/ij daarom d, 
vanaf 1951» d.^ " blijkt deze 76 st. of 60% te hebben bedragen. 
Het verbruik in Denemarken lag gemiddeld ongeveer op het -i^ de-r-
landse niveau (155 stuks) „ In 196O was liet verbruik 134 stuks te/r-en 
203 stuks in Nederland. Relatief nam het Verbruik in Denemarken dan 





In Italië was hot vortruik hot laagst, gemiddeld ovor 1950 t/m i960 
128 stuks, in i960 151 stuks. Do procentuele toeneming vanaf 1950 t/m 
I960, bedroog. 39. ... . . 
Do verbruikstoonoming in hot gehele gebied dor gemeenschappelijke 
' markt bedroog 43^ t.w. van gemiddeld 136 stuks in 1950 tot 194 stuks 
; in I960. '
 : 
i In do grafiokon 27 t/m 34 is do ontwikkeling van hot verbruik por 
' hoofd van do "bevolking por land ovor do période 1950 t/m i960 tot uit-
; drukking'gebracht. 
; : Tabel 14 vormoldt de jaarlijkse trendmatige toonuming van het ver-
bruik per : hoofd van de bevolking. 
Tabel 14 
JAARLIJKSE TRENDMATIGE TOENEMING VAN HST :• VERBRUIK VAU 
KIPPEËIEREN PER HOOFD VAM DE BEVOLKING 
Absoluut 
( i n s t . ) 


























1) Incl. Wost-Uerlijn ,on Saarland. 
2) Borokond op basis van 12 maanden,, eindigende op 31 mei van he~ 
volgond jaar. 
Blijkens bovenstaande tabol nam het oiorvorbruik por hoofd van de 
bevolking;, zowel absoluut als relatief, het sterkst toe in Nederland en 
V/e si-Duitsland. In beide landen bedroeg de jaarlijkse trendmatige ver-
bruikstoonoming 11 stuks, zijnde resp. 9,7 en 9,1/ van het trendmatig 
verbruik in 1950. In België/Luxemburg bedroog do jaarlijkse toeneming 
8 stuks (ca. 4/0, in Donomarken 6 stuks (ca. %>) „ in het Ver. Konink-
rijk 5 stuks (ca. 2=/o), in Italië 4 stuks (ca. 4/0); in Frankrijk bedroeg 
de toeneming 1 ei per jaar (ca, 1';j), 
De jaarlijkse toeneming in het gehele gebied van do E.E.G. bedroom 
6 eieren per hoofd van de bevolking of 4,5'^  van do trondvaardo in 1950, 
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Grafiek 28 
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HET VERBRUIK VAN KIPPEEIEREN IN SCHAAL EU EIPRODUKTEN (OMGEREKEND TOT 
S C H A U T E N ) PER HOOFD VAN DE BEVOLKING 
Grafiek 31 
West-Du i t si and 
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verbruik 
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§ 4 . S -à t r 
" b r u i k 
n d a f w i j k i n g c n v a n h o t v e 'r -
p o r h o o f d v a n d e " b e v o l k i n g 
Tabel 15 geeft een inz ich t in de mate waarin de hoofdeli jke ve r -
b r u i k s c i j f e r e van e ie ren afwijken van hun "betreffende trendwaarden. 
Tahel 15 
DE TR IhDAFWÏJKIhGEIT VAU KET VEHBHUKK VAK. KIPPEEIEREN PER 










































































































































1) Iricl. Uost-Berlijn en Saarland 
2) Berekend op basis van 12 maanden, eindigende op 31 mei van het 
volgend jaar. 
+ het verbruik ligt hoger dan de trendwaardoj - verbruik ligt lager 
dan de treiidwaardo. 
De ontwikkeling het hoofdelijk verbruik in Italië en V/est-
Duitsland verliep het minst fluctuerend. De gemiddelde trendafwijkin-
g^n bedroegen reep. 2 en 3 si.ks (procentueel 1,7 en 2,1). In geen der 
beschouwde jaren was de afwijking n^r'dan 6 stuks. In Frankrijk e-n 
Denemarken waren do, in afwijking van de trend gemeten, fluctuaties 
gemiddeld 5 en 6 stuks. Relatief grote afwijkingen vonden wij voor 
Frankrijk in het jaar 1955 (16 stuks) en voor Denemarken in 1954 (16 
stuks). Voor Frankrijk moet dit worden toegeschreven aar. het (schijn-
baar?) lage produktiecijfer in dat jaar 5 voor Denemarken aan de 
relatief grote eierexport in 1954. In Bclgië/I/uxemburg er. hederland 
bedroegen de afwijkingen gemiddeld 8 stuks (procentueel ivsp. 3,2 en 
5,1), een grote afwijking vonden wij, als gevol 
duktie, voor België/Luxemburg in i960 (17 stuks). 
y van de gedealde pro-
Ilet Verbruik fluc-
tueerde in het Ver. Koninkrijk het sterkst, de middeld. T.icteatie 
?ote afwijking in 1950 '28 stuks) bedroeg 10 stuks of 4.-.77°. -De zeel 
moot worden toegeschreven aan do in dat jaar zeer grote imporwn 
erprodukten w.,lke door het ontbreken van voorraadgegovenu geheex 






§ 5 . H e t v o r b a n d t u s s e n h e t v e r b r u i k p e r 
h o o f d v a n d o b o v o 1 k i n g, h o t i n k o m e n 
e n d e k l e i n h a n d e l s p r i j s 
Een belangrijke stimulans voor de toenemende vraag naar eieren 
gedurende de jaren vijftig is ongetwijfeld uitgegaan van de inkomens-
ontwikkeling. Als gevolg echter van de snelle produkticuitbreiding, 
nam het aanbod sterker toe dan de vraag uit hoofde van de inkomens-
stijging,- zodat dit grotere aanbod slechts kon worden afgezet tegen 
dalende ;prijzen. , 
; Do ;verbruiksioeneming, zoals deze tezamen met de ontwikkeling van 
Inkomens en prijzen in^Ic grafieken 35 V m 41 is afgeboeldj is dan ook, 
behoudens andore op het verbruik van invloed zijnde Ve-rrao edel ijk onder-
geschikte faktoron (de prijsverhouding tussen eieren en substitutiegoe-
deren, zoals vlees, vleeswaren en wijzigingen verbruiksgewoonten) ,hot 
directe gevolg van de inkoraonstoenening on de prijsdaling gewecsc. 
Het is helaas op basis van het ter beschikking staande, in deze 
publikatle Verwerkte cijfermateriaal - gezien de grote mate van inter-
correlatie 1) tussen inkomens en prijzen - niet mogelijk een zuiver en 
betrouwbaar kwantitatief beeld te verkrijgen van do invloed die elk 
van de verklarende variabelen (inkomens en prijzen) afzonderlijk op 
het verbruik uitoefent. 
. . .Qok al kunnen wij het verbruik- dus niet verklaren uit -de afzon-
derlijke invloed van inkomen en prijs° wij kunnen de ontwikkeling van 
het verbruik vrij goed beschrijven door prijs en inkomen in één varia-
bele te combineren. Hiertoe is in elk jaar de prijs gedofloe-rd met de 
betreffende inkoniensindcx (1950 = 100). Op het quotient werken dus 
prijs- en inkomensmutaties in. Bij gelijkblijvende prijs en stijgend 
inkomen neemt de waarde van het quotient af, bij stijgende prijs er-
gelijkblijvend inkomen neemt het quotient in waarde toe. In de eerst 
gestelde situatie wordt het goed relatief (t.o.v. het inkomen) goed-
koper, in de tweede situatie wordt het goed relatief duurder. De re-
sultaten van de op basis van deze gedachtegang uitgevoerde bereke-
ningen zijn neergelegd in tabel 15. 
1) Onder intercorrelatie verstaat men onderlinge samenhang van de 
verklarende variabelen, In dit geval inkomen en prijs. Het is 
duidelijk, dat indien inkomen en prijs in een r.eks van jaren 
simultaan variëren - dus wanneer er met een stijging van het in-
komen steeds of dikwijls een stijging (eventueel daling) van de 
prijs samengaat en omgekeerd met een daling van het inkomen een 
daling (eventueel stijging) van de prijs - er geen mogelijkheid 
bestaat om betrouwbaar vast te -stellen in hoeVe-rre een vermin-
dering van het verbruik toe te schrijven is aan een Verandering 
van het inkomen en aan oen verandering van de prijs. 
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- d o r l a n d 
^1 -3± o/Lux. 
r a n k r i j k 
t a l i ö 
£
' 3 t - D u i t s l . 
-'?, K o n i n k r i j k 
-nemarkon 
DE S/diENÏÏANG TUioSïT HET VERBRUIK VM KIPPEEIEREN EN D 
EIERPRIJ3 GERELATEERD AAN HET INKOMEN 
R e g r e s s i e 
formulo 
' 1 
y = - 1 0 , 1 6 X +294-
y= - 7 4 , 7 7 * +396 
y= - 1,15x +189 
y= - 2,72x +192 
y= - 7 ,43x +276 
y = " - 2 0 , 4 2 x +284 
y= -23,OOx +25O 
S tandaa rd 
a f w i j k i n g 
v . d . r c g r . -
c o ë f f i c i ë n i 
2 
V e r k l a a r d ^ ) 
dool van h o t 
v e r b r u i k 
3 
o,59 0 ,96 
6,31 0 ,93 
0,57 0,27 
0 ,21 0 ,94 





E l a s t i c i t ü i t 
t . o . Y , de r o - , 




S t a n -
daa rd 
a f w i j -
k i n g 
5 
15 
Verb ru ik 
I960 i a 
s t . p e r 
hoofd f, 
d. b , v 
6 
- 0 , 4 4 ( + 0 , 0 3 ) 203 
- 0 , 4 5 ( + 0 , 0 4 ) 269 
- 0 , 0 6 ( + 0 , 0 3 ) I83 
- 0 , 3 1 ( + 0 , 0 2 ) 151 
-0,26 (-^0,02) 227 
- 0 , 1 7 
- 0 , 3 9 ( 
, + 0 , 0 5 ) 254 4 ) 
+ 0 , 0 6 ) 184 
1) y= oierverbruik in stuks r^r hoofd van de bevolking-, 
x= prijs- gerelateerd aan inkomen, 
2) Elasticiteit bij de in de laatste kolom genoemde verbruiken. 
4) Voorlopig, 
De eerste kolom vermeldt per land de gemeten regressiovergelij-
king. Uitwerking van deze vergelijking geeft het geschatte verbruik (y) 
bij een gegeven vaards van x. Stellen wij voor Nederland x op 12,0 cent, 
dan ligt het Verbruik op; y= -10,16 (l2,0)+294 = 
y= - 122+294 = 172 eieren per hoofd van de 
bevolking. Een indruk van de betrouwbaarheid van de gevonden regros-
siocoëfficiënt geeft de daarnaast Vermelde standaardafwijking. Hoe 
1 r,, ;lc met de berekend. regress iecoeffici. i nt i i no e 
totale variantie 
gressieformule w 
fjer aeze in r. 
betrouwbaarder de g\ vonden coëfficiënt mag worden Verondersteld. 
De in de derde kolom vermeld.;. R 2 geeft het deel aan dat van de 
in de verbruikscijfers met behulp van de gevonden re-
rd verklaard. In de vierde kolom is de elasticitoi'ts-
coëfficiënt vermeld. Zij is betrokken op de waarden van de variabelen 
in het laatste jaar van onderzoek (196O) en geeft het percentage aan 
waarmede het verbruik toeneemt indien de aan het inkomen gerelateerde 
prijs met k/o daalt. 
Opvallend is de zeer lage waarde van deze coëfficiënt voor 
Frankrijk (-0,06). Dit wijst, indien'de verbruikscijfers, voer dit doel 
voldoende betrouwbaar mogen worden geacht, op het bestaan var. zeer 
starre gewoonten met betrekking tot de consumptie van eieren in dat 
land. Een lage waarde vonden wij ev..neens voer net ; er. Koi in1 .;,• ; jk 
(-0,17), evenals in Frankrijk zal ook daar het ei f.et van e n daling 
van de eierprijzen of toeneming van het inkomen o\, het verb.n-i.i- rela-
tief gering zijn. 
In Nederland r .•arde het verbruik sterker op wijzigingen 
vraagvoorwaarden inkomen en prijs dan in enig ander beschouw 
Een daling van 1yC in de verhouding pri js/ .', ik o in en luidde o- e 
i960 tot een verbruiks toeneming' van 0,44?,'. 
33 
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In grafiek"42 is tenslotte . eon moorlandenvergeli jking weerge-
geven. Hiertoe zijn het inkomen en het eierverbruik per hoofd van do 
bevolking op logarithmische schaal afgezet. Hierbij zijn do' oorspron-
kelijk in nationale^valuta uitgedrukte inkomens allo tot guldens herleid. 
Frankrijk is in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten. Enerzijds 
zijn ;het do grove verbruikscijfers,, anderzijds de devaluaties'in 1957 
en 1959 die een dergelijke vergelijking weinig zinvol maken, Do in 
deze 'grafiek geconstateerde verschillen tussen de verbruiksniyeaus van 
de in. het onderzoek- betrokken landen moeten worden toegeschre-
ven aan de uiteenlopende verbruiksrewoonten, aan verschillen in inko-
mensverdeling alsmede aan verschillen in - t.o.v. andere met eieren 
concurrerende voedingsmiddelen- relatieve duurte van eieren 1). 
GEtïIDDKLÏ VERBRUIK VAN KIPPEEIEEEN IE IS JAREN 1950 t/m 196: 
Grafiek 42 -




















BEVOLKING IN RELATIE MET HET INKOMEN Eierver-
bruik -per hoofd v.d. 
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1} V/ij a b s t r a h e r e n h i e r van de c o m p l i k a t i e d i e o n t s t a a t 
van hot n a t i o n a a l inkomen g e b r u i k gemaakt hebben. Im:n 
l i j k n a t i o n a a l inkomen b e h o e f t nog n i e t t e b e t e k 
eens he t b e s c h i k b a r e inkome 
x Neder land 
• B e l g i ë / L u x . 
+ I t a l i ë 
o W e s t - D u i t s i . 
0







m ge l i jk 
J 6 
g i nie o men in 
r<~) ,'ruldens 
doordat wij 
r s een ge-




In do grafiet zijn tor beoordeling van do elasticitoit drio hulp-
lijnen gotrokkon, Do hulling dozer lijnon geeft, gezien do dubbel lo-
garithmischo opzet van do grafiek, do grootte van de olasticiteitsco-
fficiënton weer. De bij do hulplijnon behorende olasticitoiten zijn 
in de grafiek vermeld. 
V/ij zien, dat bij een inkomen van f. 2.500,- tot f. 3.000,- hot 
gemiddeld jaarlijkse verbruik in Denemarken op ca. 150 eioren por 
hoofd van do bevolking ligt, in v/ost-Duitsland was dit ca. 210 stuks, 
in België/Luxemburg ca, 220 stuks en in hot Ver. Koninkrijk ca. 230 
stuks. In Nederland, waar hot inkomen al-leen in Vj60 hogor lag dan 
f.2.500,- zal hot hoofdelijk verbruik bij toeneming van" hot inkomen 
tot f,3.000,- gemiddeld over dit inkomenstraject hot vorbruikspoil in 
Bolgië/Luxomburg en het Ver. Koninkrijk nacLivn (ceteris paribus). 
Vergelijken wij het verbruik bij een inkomen van f.1.500,- in Italië,, 
V/est-Duitsland en Nederland, dan blijkt het Verbruik m Italië op oen 




HET VERBAND TUSSEN DE PRODUCENTENPRIJS EN DE KLEINHANDELSPRIJS 
De relatie tussen kleinhandelsprijs en verbruik komt, vif. het ge-
hele zich met de distributie en aanverwante taken bezig houdende ap-
paraat (groot- en kleinhandel) in de betrekking tussen producenten-
prijs en produktie, tot uiting. 
Er is met andere woorden een verband tussen kleinhandels- en pro-
ducentenprijs. Het kwantificeren van deze samenhang nu is het do.el van 
dit hoofdstuk. In tabel 16 is daartoe voor Nederland, België/Luxemburg, 
Italië en West-Duitsland de verhouding tussen het trendverloop van de 
producentenprijs en van de kleinnandelsprijs (op lange termijn dus) 
door middel van een coëfficiënt tot uitdrukking gebracht 1). Dit ver-
houdingsgetal geeft de mate van samenhang aan tussen een wijziging in 
de trendwaarde van de producentenprijs en een wijziging in de trend-
waarde van de kleinhandelspri; 
Tabel 16 
DE RELATIE TUSSEN EEN WIJZIGING IN DE PRODUCENTENPRIJS EN DE KLE1NHAN-









Du i t s 1 and 
Daling van de trend in de producen-
tenprijs van I95O op 19é0 










Daling kleinhandelsprijs gerelateerd 
aan een veronderstelde daling van de 
producentenprijs met k/i 0,74 0,71 0,72 0,70 
1) Gebaseerd op de producentenprijs excl. zg. Ausgleichsbetrag. 
De relatie tussen beide prijzen 
alle beschouwde landen van dezelfde 






als gevolg van de grotere starheid van da ^....^..^.„^ ^ .-, ^ •-^ o^J.co. .uur-
der gedaald dan de prijzen welke de producenten voor hun produkt maken. 
De coëfficiënten vertonen onderling slechts geringe verschillen, zij 
bedroegen^voor Nederland 0,74? voor België/Luxemburg 0,71, voor Italië 
0,72 en voor West-Duitsland 0,70, 
1) Voor Frankrijk, het Ver. Koninkrijk en Denemarken kon, door het 
systeem van garantieprijzen in beide eerstgenoemde landen en het 
ontbreken van gegevens betreffende de hoogte van de nabetalingen in 
Denemarken, deze informatie niet v/orden gegeven. 
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In de grafieken 43 en 44 zijn de trendafwijkingen (de afwijkingen 
dus op de korte termijn) van kleinhandels- en producentenprijzen in 
Nederland en West-Duitsland (vanaf 1954) - uitgedrukt in procenten van 
de trendwaarden - vergelijkend weergegeven. 
Grafiek 43 
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Grafiek 44 
Nederland 
1951 1952 1953 1954 1955 195b 1957 195B 1959 I960 
prod.pri j: 
klh,prijs 
De geringere "beweeglijkheid van de kleinhandelsprijzen in verge-
lijking tot de producentenprijzen komt ook hier tot uiting. Voor Neder-
land becijferden wij een coëfficiënt van 0,66, voor i/est-Duitsland. van 
0,72. Brengen wij de coëfficiënten in verband met de hoogxe van de 
prijzen dan blijken deze in Nederland, betrokken op prijzen lager dar: 
de trendwaarden/0,57 en op prijzen hoger dan de trend 0,79 *"e zijn. 
Voor V.'est-Duitsland gaf deze indeling geen verschil in de waarden van 
de coëfficiënten te zien, in beide gevallen bedroegen zij e,"2. 
Gezien deze uitkomsten verschilt de relatie tussen kleian-, nci o le-
en producentenpri, althans in Nederland en West-Duitsla l-r.-orte 
termiin niet duidelijk met die op de lange termijn. Voor ••;. dorland 
blijkt duidelijk, dat bij een lager prij' niveau de K.woegVi jkh ; i d vu 
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de kleinhandelsprijs ten opzichte van de producentenprijs geringer 
wordt. Opvallend is het feit, dat dit niet voor V/est-Duitsland kon 
worden geconstateerd,, In hoeverre de starheid van de marge tussen "beide 
prijzen moet worden toegeschreven aan het kosten- respectievelijk het 
winstelement, kan op grond van het ter beschikking staande materiaal 
- hetwelk ons een inzicht verschaft in de absolute hoogte van do marge 
en de componenten daarvan - niet worden beoordeeld. 
In de bijlagen 19 en 20, zijn de maandelijkse gemiddelde klein-
handelsprijzen in Nederland en West-Duitsland over de periode 1951 en 




DE EIERSITUATIE III 1961 EU 1962 
De eierproduktie nam in 1961 t.o.v. i960 in de landen deel uit-
melkend van de E. E. G, sterk toe. Voor het gehele gebied bedroeg- de toe-
neming ca. I7OO miljoen stuks of 5-?4/«. Relatief was de toeneming in 
België/Luxemburg het grootst (l3,0</>), in Nederland het geringst (3,0/0). 
Tabel 17 
DE PRODUKTIE VAN KIPPEEIEREN II DE E. E.G. 
I960 EN 1961 
IN 
Bruttoprodukt i e 
x 1 .000 .000 s t . 
I960 I96I 
Toeneming 










































brutoprod. 31795 334?_9_ 1704 5,4 32329 +1170 
31889 1620 5,4 
ÜJ. E. G, 
nettoprod. 30269 
Uit tabel 17 blijkt, dat de eierproduktie in Nederland, in tegen-
stelling tot die in de overige beschouwde landen, minder is toegenomen 
dan wij°op grond van de tendens, zoals deze zich gemiddeld in de jaren 
1950 t/m I960 voordeed en welke door de trend wordt weergegeven souden 
verwachten. Dit betekent een verlaging vin he^ in hoofdstuk I berekende 
groeipercentage en een verkleining van het totale Nederlandse produktie-
el in de eierproduktie van de E.E.G. Gezien het feit, dat deze 
___ j.„ -ir. ^ /^ -t- ~ T,. -1 n<r n _T n / ^ 
aandeel ci ei in ue excj-^uu^^^v. . — ^^. _._,._,, ^ . ^ ^ . . ^
 xl_... u x c x u , u.a.i. u r a ï 
tendens zich eveneens in 19^0 t.o.v. 1959 voordeed,(de eierproduktie 
was in beide jaren in Nederland 8525 miljoen stuks) zouden wij mogen 
concluderen; dat in Nederland bij een rendement, zoals dit gemiddeld 
over de laatste jaren is geweest, de produktie tot een plafond nadert. 
Dat de neiging tot . produktiestabilisatie zich in de overige landen niet 
of in belangrijk mindere mate voordeed, wijst erop, dat daar de ver-
houding elerprijs/kostprijs, voorzover 'zij bepalend is voor de prodak-
tieomvang 1), gemiddeld over 1960 en 1961 gunstiger erewt' H dan in 
1) U i t e r a a r d z a l b i j de p r o d u k t i e t e n behoeve van de z e l f v o o r z i e n i n g 
van de g e z i n s h u i s h o u d i n g de ve rhoud ing o i e r p r i j s / k o c t p r i
 ris ( h e t vr: 
dement) b i j de p r o d u k t i e b e p a l i n g van g e r i n g e r e b e t e k e n i s ?.,ijn dan 




ons land. Deze kennelijk gunstiger bedrijf suitkomster; zijn het gevolg 
van een lagere kostprijs of een hogere opbrengstprijs, './elke van beide 
factoren en zo beide in hoeverre, elk hiertoe heeft medegewerkt, valt 
uit het beschikbare cijfermateriaal niet op te maken. Kostprijsgegevens 
van eieren in elk van de beschouwde landen zouden ons hiertoe ten 
dienste moeten staan. De vergrootte produktie in de E,E.G. leidde tot 
een geringere importbehoefte. In i960 bedreeg de totale import van kip-
peëieren in schaal 3,0 miljard stuks, in 1.961 ca. 2,8 miljard stuks. 
De export was in 1 96 1, ruim 300'miljoen stuks, ca. 100 miljoen hoger 
• dan in i960 zodat het importsaldo ca. 300 miljoen eieren lager was dan 
in het voorgaande jaar. Het invoersaldo van eierprodukten kan worden 
geschat op een eierequivalent van ca, 400 miljoen stuks, hetgeen over-
eenkomt met het saldo over i960.. Rekening houdend met een aftrek voor 
broedei'eren en verliezen kwamen in 1961 uit eigen produktie ca, 31,9 
miljard eieren voor verbruik ter beschikking. Dit, vermeerderd met het 
importsaldo van schaaléieren
 ;en eierprodukten( c'a.^ ,8 mil jard) , geeft 
een tctaalverbruik -van ca, 34,7 miljard eieren in 1p6l (in i960 ca. 
33,4. miljard stuks) een toeneming derhalve ven 1,3 miljard eieren of 
ca. 4%* Van de totale import van schaaléieren (2769 miljoen stuks) was 
50^ ó ( 1381 miljoen stuks) afkomstig uit de Oosteuropese landen, waar-
onder vooral Polen. In 196O was dat 39/* (1159 miljoen stuks). Het 
Deense aandeel daalde van 28 tot 23'g% De totale export bedreeg 336 
miljoen eieren. Zwitserland was de belangrijkste 'Jesteuropese afnemer. 
Buiten Europa v/as Afrika als afnemer belangrijk. 
De ITederlandse export van kippeëieren bedroeg in 1961 3170 mil-
joen stuks, een aantal gelijk aan dat over 196O, ( Hiervan werd 867^  (in 
I960 .85/0.. -in '.'/est-Duitsland afgezet.) De export naar Frankrijk daalde, 
naar Italië bleef zij rondom genomen gelijk, Selgië vergrootte zijn 
export met ca. 100 miljoen eieren. Ging in i960 nog 79°P van de export 
naar de overige E.E.G.-partners, in 1961 daalde dit percentage tot 64. 
Dit werd veroorzaakt door de sterk gedaalde export naar Frankrijk en 
in het bijzonder naar Italië, Eelatief en absoluut nam ./es't-Duitaland 
als afnemer in betekenis toe. Een zeer sterke toeneming vertoonde de 
export naar Algiers. 
De eierimport in Frankrijk liep van 256 in i960 tot 164 miljoen 
stuks in I96I terug. In 1961 was 91?" van de import afkomstig uit E.E.G.-
landen, in i960 was dit 85^. De Franse export, hoewel nog vrij gering 
van omvang (52 miljoen stuks) nam in 1961 wederom toe. 
Italië importeerde 88 miljoen eieren meer dan in 1960, Een sterke 
toeneming vertoonde het importaandeel uit de Oost europos-o landen t.w. 
van 44'/o in i960 tot 55^ in 1961. Deze ontwikkeling had zijn weerslag 
op de exportmogelijkheden van de overige naar It'lië exporterende lan-
den zoals Hcderland, Selgië, Denemarken, Israël en Argentinië. Als ge-
volg van de toeneming van de eigen eierproduktie met ca. 6%< daalde de 
tVestduitse importbehcefte met 182 miljoen eieren. Het Lederlandse im-
portaandeel nam toe van 56 tot 59f:» Kot aandeel van de import uit De-
nemarken liep met 2!fc terug tot 14'^ . Ook in v/est-Duitsland werden in 
1961, evenals'in Italië, meer eieren uit Oost-Europa aangevoerd, het 
importaandeel uit deze landen bedroeg in 1961 14> ( 1 9c0 1 3-/S). Tabel 
18 geeft, rekening houdend met de inleg voor broedeieren en eiverliezen, 
de voor verbruik in 1961 beschikbaar gekomen hoeveelheden. 
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T a t e l 18 







Verbruik per hoofd 
v.d. bevolking 






































199 34691 199 
1) Onverklaarbaar laag' is het hoofdelijk verbruik in 
over 1960, te weten 269 eieren. 
Belgi (i/Luxemburg 
Beschouwen wij tabel 18 dan bemerken wij, dat het verbuik in Neder-
land over 1961 12 stuks beneden de vcor dat jaar berekende treudwaarde 
ligt. De trendgroei bedraagt 10 eieren per jaar, de verbruikstoeneming 
van 203 tot 213 stuks in 1961 beantwoord dus geheel aan die welke wij 
op grond van de trend zouden verwachten. De achterstand die het verbruik 
in 1961 t.o.v. de trend vertoont (12 stuks) is derhalve niet aan de 
ontwikkeling van het verbruik in I96I toe te schrijven. De oorzaak ligt 
in het relatief lage verbruikcijfer over i960 (203 stuks), "een verbruik: 
gelijk aan d; t over 1959. Na het relatief zeer lage verbruik in België/ 
Luxemburg over I960 steeg het verbruik in I96I tot een voor dit land 
normaler"hooata. De trendafwijking bedroeg 4 eieren. In Frankrijk neemt 
ït eierverbruik nà 1958 sneller toe dan gemiddeld over de jaren 195p 
t/m 1958, Hen kan z1ch in verband hiermede afvragen of een logarithmische 
trendfunctie in de toekomst niet tot een beter« aanpassing (du- kleine-
ilHrvver.) leidt. De toeneming \a,r h-ar eierverbruik in V/est-
benedeu de waarde welke wij op basis van. de 
re trendafwijkinger. 
Duitsland (2 stuks) bleef 
trend zouden 
handelsprijzen 
verwachten; ondaiJcs het fei' 
:-iJ een verdere toenemi; 
,, dat net niveau van Ie klein-
van het beschikbare inkomen 
gemiddeld in 1961 slechts weinig verschilde van dat over 1960. Of eia 
de juistheid van de cijfers aannemende, aanleiding is om aan te nemen 
dat het eierverbruik in Duitsland zich gestabiliseerd heeft, durven wij 
cp "•rend van dit enkele feit niet te beoordelen. De produe ntenprijzen 
gaven gemiddeld in 1961 een stijging te zien. In IJederlanJ 
ecaterVanM 95 per kg in 196O tot 1,84 per kg in 1961. In 
beschouwde landen stegen zij met 2 à 3-/0, iiet meest in JesN 
(3,07b). In tabel 19 zijn de gemidaelde producent larpr ijzen e 
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DE GEMIDDELD!; FRCDUCEFTEFFRIJZEE VAU KIFFEEIEREF 
.OVER I960 EU 1961 
J- l\' JJVJ lh . ill o (_J . 
Nominaal 
I960 : 1961 
Wijziging in 





fc van prijs 
I960 
i-Ied. in g ld. 
per kg 
D/L. in BFrs 
per stuk 
Fr, in FFrs 
per 100 stuks 
.It. .: n Liren 
per stuk 
































Beschouwen wij de reële prijzen dan blijken deze, met uitzondering 
van die in Nederland, in 1961 t.o.v. 1960 niet of bijna niet gewijzigd 
te zijn. In Federland bedroeg de daling van de reële prijzen 6,8$. 
Hierin komt duidelijk de grotere concurrentie waarvoor de Nederlandse 
export zich in 1961 in het bijzonder op de Westduitse markt gesteld zag, 
tot uiting. Concurrerende factoren zijn vooral geweest de toegenomen 
Westduitse produktie, alsmede de importen uit de Gosteuropese landen, 
waarvan met name ï'olen dient te worden vermeld. De toeneming van de 
Westduitse eierproduktie concentreerde zich voor een zeer groot deel op 
de 2e helft van 1961, 'dit mede als gevolg van de in hoofdstuk III be-
schreven structuurwijziging welke zich in het produktiepatreon in West-
Duitsland voltrekt. Verdelen wij de totale Nederlandse eierproduktie in 
19é1 over de beide jaarhelften, dan blijkt,, dat de produktie in de 
eerste helft van 1961 222 miljoen stuks lager en in de tweede helft 
396 miljoen stuks hoger lag dan in de beide overeenkomstige perioden van 
I960, De belangrijke toeneming van de eierproduktie in Federland en 
West-Duitsland in het tweede halfjaar van I96I leidde tot een aanzien-
lijke daling van de producentenprijzen. Dat m.i.v. het produktiejaar 
1961/62 de prijzen t.o.v. het voorgaande jaar, als gevolg van een sterk 
vergroot aanbod, zouden dalen was aan de hand van de in hoofdstuk III 
weergegeven eiercyclus te voorzien. In de grafieken 45 t/m 50 is voor 
Federland en V/est-Duitsland over i960, 1961 en 1962 (_voor zover bekend) ' 
de maandelijkse ontwikkeling van produktie, prijzen en aanbod, dit 
laatste alleen voor West-Duitsland, weergegeven. 
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Op basis van het tot heden beschikbare materiaal over 1962^ dat 
echter met betrekking tot het tweede halfjaar een voorlopig karakter 
draaft vinden wij voor V/est-Duitsland in 1962 een brutojaarproduktio 
van 8 7 à 8 8 miljard eieren, dit betekent een stijging van rondom 400 
miljoen stuks of ca. J)r, t.o.v. 1?61. Evenals in 1961 ligt ook in 1962 
het accent van de verhoogde produktie op het tweede halfjaar. Op grond 
van de tendens welke zich in 1960, doch vooral in 1961 voordeed, mogen 
wij verwachten, dat in het eerste halfjaar van 1963 de eierproduktie in 
West-Duitsland relatief weinig boven het niveau van het eerste halfjaa 
1962 zal uitkomen. De Uederlandse '/ierproduktie kan voor 1962 geschat 
worden op ca. 6,1 à 6,2 miljard eieren. Ten opzichte van 1961 een toe-
neming van 2 à 3^P waarbij in het eerste halfjaar van 1962 meer, in 
r 
j12^ -tweede minder eieren worden geproduceerd dan in de overeenkomstige 
T'uriodcr van 1961. Voer het eerste halfjaar van 1963 kunnen wij, gelet 
op de eiercyolus- een lagere eierproduktie verwachten dan in de eerste 
helft van 1962. Gezien de slechts vermoedelijk weinig hogere voorjaars-
prqduktie in y/est-Duitsland, kunnen wij voor net eerste halfjaar van 
1963 bemiddeld relatief gunstiger eierprijzen verwachten dan in het na-
jaar van 1962, hoewel deze op zichzelf reeds een verbetering t.o.v. 
het najaar 1961 betekenden, V/ij wijzen erop, dat dit in het geheel niet 
wil zonren dat de situatie cp de eiermarkt tevens structureel gezien 
verbetert. Indien de eierproduktie in de E.E.G., doch in het bijzonder 
die in V/est-Duitsland zich blijft ontwikkelen in de tot heden geconsta-
teerde richting gaat de Uederlandse pluimveehouder de komende' jaren, 
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B i j l a g e 3 
Dil' PPODULTIE VAÏÏ KIPPSEIEREÏÏ ' ; PEE MAAND OVER 1951 t/m 196O IN 
















































































































































agreed?. 2366 2457 2784 3450 3765 4100 4500 4578 5250 5250 
Produktie 
op niet-
agr. bedr. 260 300 360 37_1_______430 490 _. 500 __ 550 _575__ _575 
Totaal""" 2"6"26"""27"5fll44"' 382Ï"""4-'95"4S?0 f/)0ü 5128 5825 58_27 
1) Ecl. produktie op ni et-agrarisch e bedrijven , incl. broed' :.eren. 
Bron; Jaarverslagen Produktschap voor Pluimvee en Eieren. 
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D i j l a g e 4 
DE rnCDUICTIE VAI.T KUTEEIEHEÏl' ; FER MAAKD OVER DE JAfiïïïT 1951 t / n I960 
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1) Incl. produktie op niet-agrarische bedrijven, incl, broedeieren. 
De in de bron vermelde maand ci jf ors zijn, ten einde aansluiting te 
verkrijgen bij de in tabel 1 vermelde jaarcijfers, enigssins gooor 





DE PEODUKÎIE VAk KIPPEEIEREH > PI 
( I1J DEITEM ARKEN 
IE EAAÏD OVER 
( x 1.000.. OOO 
Bij 1ago 5 































































































































































1) Incl. produktiv 
E 
op n iet-agrarische bedrijven, incl. broedei^ren. 
r o r
^ S t a t i s t i s k o e f i e r e t m n g e r . 
2 ) Do i n do bron vermeide "maand., 
aansluiting te verkrijg 
enigszins gecorrigeerd 
b i . 
L j i e r s ;;i,:n 
da i n t a b . 
-oor 
(de correctie Loaro'.g 





DE PRODJCENTEßPEIJS VAE KIPPEEIERSP PER I-IAA1ÏD OVER DE JAREN 1951 t/m i960 
J a n u a r i 
F e b r u a r i 
M a a r t 
Apr i 1 
Mei 
J u n i 
J u l i 
A u g u s t u s 
S e p t e m b e r 
O k t o b e r 
LTC '/emb e r 
December 
Gewogen 








2 , 0 5 
2 , 4 5 
2 , 5 1 
2 , 8 6 
2 , 9 3 
2 , 8 5 
2 , 1 9 " 
1952 
2 , 3 1 
2 , 1 7 
2 , 1 0 
2 , 1 1 
2 , 2 0 
2 , 4 1 
2 , 5 3 
c , 60 
2 , 8 7 
• 3 , 1 8 
3 , 3 4 
3 , 2 3 
"2 ,57 
LjUUiXUi 
I 9 5 3 
2 , 4 6 
2 , 2 5 
2 , 1 6 
2 , 0 9 
2 , 1 6 
2 , 1 5 
2 21 
2 , 6 9 
2 , 7 0 
2 , 7 2 
2 ,82 
2 , 1 3 
2 , 3 9 
IL'tU \..L1 
I 9 5 4 






2 , 3 0 
2 , 4 9 
2 , 2 2 
9 PO 
2 , 9 1 
2 , 4 7 
2 , 1 9 
U . U j J O . 
1955 





2 , 0 2 
2 , 1 0 
2 , 4 1 
2 , 5 9 
2 , 8 7 
3 , 0 8 
2 , 7 7 
2 , 3 2 
. J. r j iL i \ 
I956 
1 ,95 
2 , 3 0 
2 , 4 1 
1,97 
1 ,99 
2 , 0 1 
2 , 1 5 
2 , 4 0 
2 , 3 7 
2 , 4 2 
2 , 4 9 
1,96 









2 , 2 9 
2 , 2 0 
2 , 3 6 
2 , 6 8 
2 , 5 6 
2 , 7 8 







2 , 1 3 
1,94 
2 , - -
2 , 1 0 
2 , 1 1 
2 , 1 2 
2 , 2 4 
2 , 3 5 
2 , 2 2 










•1 0 0 
1 , o u 
2 , 0 8 
2 , 3 5 
1 ,96 
1,86 







2 , 1 8 
2 , 1 4 
2 , 2 1 
2 , 2 7 
2 , 4 4 
2 , 1 4 
1 ,95 




B i j l a g e 7 
BE PROPUÜEIÏTEPPEIJS VAP KIPPEEIEREÏÏ PER MAAPD OVER 1951 t / m i 9 6 0 I'M 











































































































































1 ) m . i . v . 4 /56 i n c l . zg . A u s g l e i c h s b e t r a g . Vermoedel i jk p r i j s ongeso r -
t e e r d e e i e r e n . Voor 1954 geen v e r g e l i j k b a r e gegevens b e s c h i k b a a r , 





DE PRODUCENTENPRIJS VAE' KTPPEEIEREN ; PER MAAND OVER 1951 t/m 1960 III 



























































































































































1) Excl. nabetaling aan het eind van het jaar,, 1 ei = 57?5 gram. 
JJrons Landbrugsraadets Meddelels er. 
33 
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E E 1 AiU ;Jj 
B i j l a g 9 
ÛD Vr.J K l i T E E I E R E F 1 ' PER MAAIÏD I E V/EOT-DUITSLAED OVER 1951 t / rn 1960 
(x 1.000.000 st.) 
















































































































































1) v/estduitse eierproduktie vermeerderdmet importsaldo eieren in schaal. 
De in de Bron vermelde raaandcijfers zijn, ten ei;.de aanslui l;in: ; -,-,-
verkrijgen met cle in tabel 1 verbelde jaarcijfers en met de ir: t;,b«u 8 
vermelde jaarlijkse impcrtsaldi van schaaleioren> enigszins gecorri-
geerd. ( De ccrr-jcti? bedroeg circa ty). 
Bron : A g i a r w i r t s c h a f t . 
33 
- 70 
B i j l a g e 10 
EXPORT VAN KIPPEEIEREIÏ UIT ÏÏEIJERLÀÏÏL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 195& 1959 I95O 1'961 
Aanta l e i e r e n 
x 1 .000.000 s t . 1117 1245 1354 1646 2043 2157 2373 27IO 278I 323O 3177 3170 
V/aarvan i n /> naar . 
W e s t - D u i t s l a n d • 
( i n e l . V / e s t - I i e r l i j n ) 
Belg ië /Luxemburg 
F r a n k r i j k 
I t a l i ë 
T o t a a l E . E . G . -
1anden 
Ver , K o n i n k r i j k 
Over ig West-Europa 
Over ige l a n d e n 
















































































































B i j l a g e 11 
EXPORT VAN KXi'PEET.EKE!i UIT BELGIË/LUXEMBURG 
Aantal e i e r e n 
x
 1 .000.000 s t . 
"aai'van i n % naar . 
W s s t - D u i t s l a n d 
P r anJvr i jk 
I t a l i g 
To
"fcaal E . E . G . -
1











































































v e r i g V/est-Europa 
Overige landen(incl. 
S c h e e p s u i t r u s t i n g ) 12 15 13 19 6 
24 5 26 13 18 16 5 6 - - 8 11 
6 7 11 10 6 1 3 25 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Totaal 
33 
Bijlage 12 
IMPORT VAN KIPPEEIEPEN IN FKANKKIJK 
I95O 1951. 1952 1953 1954 1955 195$ 1957 1958 1959 I960 I96I 
Aantal eieren 
x 1.00C„OOO st. 































































































Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
33 
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B i j l a g e 13 
IMFllîT VAU ICIPPEEIEHEÏf I1J ITALIE 
I95O I95I 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 I959 I960 I96I 
Aanta l e i e r e n 
x 1 .000.000 s t . 103 233 223 29 - 389 537 647 710 940 993 1238 1326 
'•a ar van i n fi u i t 
Neder land 
België/Luxeirfburg 




T u r k i j e en I s r a ë l 1 ' 
^ e n t i n i ë 
Ov erige landen 
12 13 9 34 37 43 34 33 24 27 17 13 
- - - 0 0 0 1 4 9 8 3 3 
12 13 9 34 37 43 35 37 33 35 20 16 
_ 6 O O O 13 
72 40 55 40 55 35 
3 27 33 22 O O 































Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n Vóór 1954 Turkije, nà 1957 Israël. 
33 
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B i j l a g e 14 
IMPORT VAN KI PP EEI ER EU IE WEoT-DUITJLAND ( IFÜL, oAARGEJIED EÏT V / E U T - L E P J J I J N ) 
I95O 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 
Aanta l e i e r e n 
x 1 .000.000 s t . 1908 1646 1592 1952 2518 2982 3483 4IO9 4276 4965 4767 4585 







































































































































B i j l a g e 15 
IKPuïT VAN KIPPEEIEEEH IF HET GEHELE GEBIED DEK E. E.G. 
I95O 195 1952 1953 1954 -1955 1956 1957 1958 1959 I960 I96I 
Aantal eieren 
y
- 1.000.000 st. 887 808 927 927 1205 1772 2204 2318 2641 2879 2962 2769 













































A u s t r a l i ë 








































































'otaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 iOQ 100 100 
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B i j l a g e 16 
EXFORT VAU KIPPEEIEREE UIT HET GEHELE GEBIED DER E. E.G. 
I95O 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 |1 958 [1959 I960I1-96I 
Aanta l e i e r e n 
2: 1 .000.000 s t . 117 183 117 133 151 125 103 241 126 138 251 336 
Waarvan i n °Jo n a a r 
Ver. K o n i n k r i j k 
Z w i t s e r l a n d 
Spanje 
Over ig V/est-Europa 
T o t a a l "West-Europa 
Oos t -Europa 




A u s t r a l i ë 

























































































































25 9 I I I 3 7 5 13 17 25 17 22 21 
Totaal 100 ',1Ö0 100 100 100 100 100 100 100 .100 100 .100 
33 
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B i j l a d e 17 
IMIXRT VAK KIPPEEIEREÏT IN HET VEE. KOUIiTKIilJK 
1950 I95I 195^ M95311954 11955 1956 
1 i 
1957 1958 1959 i960 
Aantal eieren 
x* 1.000.000 st. 2015 I36I 1467 1614 1437 IOO7 459 141 178 153 42; 
Waarvan in <fo uit 
Nederland 
België/Luxemturg 














































































EXPORT VAK KIEPEEIEEEÏT UIT DENEMARKEN 
I95O 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
Aantal eieren 
x 1.000.000 st. 1619 1447 1519 I64O 1793 1026 I69O 1745 1816 1818 1416 


































































































Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1) Incl. U.S.A.- leger in West-Duitsland. 
33 
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B i j l a g e 19 
DE KIEIITHAIIDELGI-RIJS / A : EIPPEEIEREïî' ; PER MAAND OVER 1951 t/ra i960 
IN NEDEKLiiND (III CT« PER El) 
TO 


















































































































































1) »o. 1 (65-7O gram) . 
?rgogaan op e ie ren Noa 3 ( 53-6.0 gi ) 
si t de e i e r p r i j ^ c n 
3 cent ( het 
p r i j s v e r s c h i l tussen e ie ren No. 1 en ; :o. 3 in de ee rs t* 6 manden van 
hÏ9). 
Bron; C.B.3, 
Vanaf 6/59 in C . B . S . - s t a t i s t i e k over e   i r  
In deze b i j l age a i jn t e r handhaving van de continuité 
volgens C . i U . - s t a t i s i i e k nà deze i a i u , v.rhooga met 
33 
80 
B i j l a g e 20 
DE KLElEHAirDELoPRIJZEF VAUT KTPPEEIEEEE ; PER EAAED OVER 1951 t/m 1960 
IE WEJT-DUITl'LAITD ( P F . PEE El) 
1951 1952-1953 I954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
J a n u a r i 
F e b r u a r i 
Maart 
A p r i l 
Mei 
J u n i 


































































































gemiddelde 24 2C >4 22 23 24 23 21 21 
1) Gewichtsklasse 55-60 gram, KI. 
Bron; Agrarwirtschaft. 
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